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IÍU§dftiP3tÓN
‘50 pesetas a! mea 
ProYÍffbias: 5 pesetas trímestra
RcdafiLéai. ̂ mlaií4lra\;Wft y
i ”05C0S 3  1
'■ F e ló fo J io  li.iíxí'ift.esr'o
NÚHER8 SUELTO, 5 CÉRTíMÍ»
M A l a g a
SUÉSCOLES ? 8E FepRÉRO BE if
-'S
iJUk^-Jí:;^r-:7^r i \ - ^ T : 7 i r y T T ^  
iFábrica de mosálcos hidráulicos y piedra 
p éxposicioKes.-iCasa fundada enl884*—L,
ce ^ n to ^  iny|p§^«i¿,;p^5ij^riedad en
fHiJcial, premiando cón raedáüa de oro envá̂ 'ĵ  
fá| antigua de Andalucía y de mayor expor^
,t|í®|)añía opereta y zarzuela 
por el reputado maestro,
as de las melares marcea
QA ,
#iTí
y mdsáictí fe íflW
Tuteerí^a'despafa^aeem y
sf4^eJjiaierOtt e «  I^dOspa* 4je| ¡
iiii^gípníeiá<> ^n^ganocli ¡
,autori4€jl g jáb^ííi^ iiya,
CO|^áetj0^ÍD9f:lí^.Je^^3;,;
G9©p|^eiE34^, PP í’ coae iga ie iite í ¡
repoió«o3?oin«; eísiijdestiíia^; Ia  b o lk  
ciatjfse;’ eUr e l  : liftealsípia^a'^di'^.
solvef\^j3vr^4[l!ilé^Jl€gal«jiK aíilfe iaí :
la rareza' ae ia guardia c ív ír, T|iié pe
W Í » | # a | í l | s
^í?l^.PPrAg.uello^^^^
évitar. L a  in justicia  es lo  q^ue hace 
áiás r e b ^ l p l i P I P P I ^  
é o g e n d # ^ 8 h r fÍ Í f ih t^  tih iéh a s f:
Cervantes I G I N E  P A S G Ü A L I N I
;sé58Sí&r«̂ '»í fe- f  • COSME BAÜ^A
^pggaji^a para íioyS
.  ̂ Segunda representa?
^ k n «o ^ ^ d és^ a cá í6 8
A i
;t̂
Situado en la Alameda de' 
jCarlos llaes, juiiío ai Banco 
;̂  : : de España : :
■' ' ■ Siíoeióii: desde laé muco dé la tóirde a doce de la noohr.
lídy Aitimo día del Magnf’Beo drama on departes de la famosa-maté^ Fatlié) titulado
£ a  m it j0 P  :$i®m G& ts0Qld0 ■
' • uiifcereéawte película dramática, según la cólel>re novela ds^Hónry ICietemaeckers, principal 
iiiltérprétéHble Hugaette Dados, fetmosa-ybejlla artista déla comedía francesa, estopra*
sentada con soberano lujo y fotografías naaguí^pais. ' - ' ;̂  . . .  ̂ ^
Completarán el programa ©1 estreno «GaútnótÉt actualidades 4,8», con interesante suma-.
_____ _ ___________________ua«„„v ‘ rio y ías úl|iniaa modas en sombreros paraseSLoras y niaos, las do éxito/<Se jayan pmvOS al
tos de los sedoresciRai^S í^arrión yÁ^'i^al í i|iñúto»^, dé mucha rísa, y la lindísima película Cn tres partea Las dos ninas».
' 1 ■ . PrMios: Préferenoia, 0*30; Geaerat, 0*15; Kedia, 0‘lO
—  R E T  y ü t  K m í  JSíotá: Mañana estreno del ixrimero y segundo episodios déla políouU sin rival, «L »  s^rti*
I jli fatal», en <3,uince episodios, do f^casa Fatlié»jS:|3ndQ protagonista la bella i. eari'V.iuve.
EreoioSií~?Sñtatíaj lí50;F¿raiso, 0‘80.
A  las .Q dédn tres a ô
ningui a clase,’se eoíoea entré el pilblico yT 
muchas veces circula en las.filas de Ibé 60ií- 
ourrentes y murmulle.a con los qtiG oerdanos
aé'leiétin. . v
Anoche la reunión celebrada.p9r, 19̂ , 
delegados’ da sociedades para tratar ; ^el . 
plcito.de don Jesús, ocumú nlgo par®do »
lo a t»  cntecode, f “ f * ;
los concurrentes, palíonJ^^’  ̂anima
to con los delegados obrero». ^ente con- 




una g r a ii  fe U c e th a c iM  
m os . ‘
L a  m ed ida  ado
ani'
.  a i  f ta d a  p o r  e l G o ­
b e rn a d o r  c iv i l  d e  S ev illa , no  ha p o ­
d id o  ser m s ^ ^ é^ p ^ it itá '^
E n  Barcelttti«Asfe’ t í r  á é s é t e l f á  
que m u ch o»% < í'ií,% ia iB $ «f’ 8 M ‘a’̂ |? 
naban, éti: feáníafas frígcflífféff6,“ |¡ííiní 
des caiitidüiles de áidícüíb^''dn pñ
grandem ente e,p Iqs
lo s  e x p io ta d o fe s  ved d íá ii^  dcá^íestá
causa, a precios éxhorb ita^fes!
-L l  gob em a d oo j y  ek  a lca ld e  se> han  
pu esto  d e  a cu e rd o íp a ra  e v ita r  ta les
abUSGSv....- •-■ .. .r:
cotiü
o p m  d iso lver una r íü ñ id ü  ile i
.. -  ^ ft íem p la c io n ^  la^^cf5n% é^;
c a r e r o s ,  áh tdrifedq^  d é ;
-̂  pmima y  lá^ f ó é t ó s  dé guard ia" 
ci Vií, lie  va iido  co nio i c S y
m etiéndolos en  la c d r c e l í ^ ®   ̂
fa ltaron  a la I^y ijué reguíá
n ion es ; y  pa ra  a d o p ta r  m ed id as  con - 
tra  lo s  ladroneá^ déd^úb lícO ,, los  aca~ 
paradores ' y  ocü ltáddrfes 'dé lo s  a f í í -  
r s ííb s is ten c iá , Ibs tfué snéehi-- 
labüm n para  en ea rec e r  lo é  gen érók , 
p a r a i b d e h i d a ñ f é h f t  á
d e ip u éh ib ' msmm^ 
r id ad és  d e  B a rc e lo n a  ¿é i ím l iá h i í  
1 eso lver, p ru 'áén te tóén tév  pdnérlé^  
oe  acu erq -j pa ra  c o r r e g ir  esos abU
SQS.n,. Á V, , 'f
rno provisiónal alemán na 
fd b U c a M
lodeí'el p fqy is í dóLimpferfh'y so- 
re el p l i je l  de la Asaiíib lea Kacional, 
¡roduí^o dé las alllbéraéíonés dé los 
j^fO^p’edéradóSt.^Sin embargo, di- 
ícvvé^Oj güé ♦ blamérosttsí
sólo será defin itivo cuan- 
1.0 ña W i^ s a d o  por e l . taipízif de - páa 
iueva p u ls ió n  entre los represéntan­
os confederados, .. ....
j Las geñsraíés de tai proyecto
^ñ  Lfhigiúdentesí,:.-. vr.̂ v̂ri.,., ..p-, ,
" L a  ̂  Aéámlbieá Madional'
ibo
Íloñ 8 titisgp Í^ ;#© n f mT̂vi'* Id ní̂ ríá'̂ .íÍ!;t.V¿iCT'AM; ■ .‘ííM-;lir la conslítniéióh dét irn 
^ s  leyes urgentes, sin qile tenga el de- 
|ecno-^de-Tfi^íreair-loB^itíi!^^
Estados im ^s* a'~íal%d^
laientov ' '"  ' ;' ■
; Segando.—Para s e f '“ISmétidos á la 
feberán haber sido previáinereviamente apro.- 
jados ó o r lá '’0<3teisióií deí-®$tádó§ éón-
re^esentada COnjl^ votos; Baviera con
nia..cim. ̂ ^.^¿¿uiemharga^^ 
Cada UQO, con Bi y  Esse V ios otros 
tiún f e á r & # » ^
pomisii^h de r e í
Imperio tendiá derecho a fntérVeñi^ J ¿  
la Gemisión de los Estados con l i i 'n i í - ' 
votos qu
i- 'lA R ^ íP  ^ t 4|$tas
¥rpq^sÍ05tf||p aíeotá ésptíial 
~ ' ‘ató^ajÍes.i^é©dereS''--d»l-’0ro
de Bauoo, los com 
;ijó por le que ahora dÍefiJtitaii,?8Ípo pof 
les ¿éperaVei seémpefiáh. :fi;
é
uua
Alj?^apia, .yi enyî .̂ gpî ,jaqueros'| 
Pránciá, y cuenta con numerosos ad
.8 it iAñora bienpuede llégar'andnndo 
tillas, sin ru^io,su¡^ém^^e,pbr e 
pacifica; o bien pueaé ©staKr, atrori 
^e^é5toáq%}v]^uWm^8-jtf/ jtavuluci 
rneniá
‘'•»#?sv5v«*2aiyile6fbfpéfb'dépÉídé’d^ y ellos., parece .q.tiŝ |UreíÍ6x£á},.lé,4R3gttft̂
^.lílios ciega ai que quiere perder)
^sto ine parece eviaente.al ® r  
de ios actuales asao^de^j^^ffidaí 
de W  J a l| $ £ lm í 
á^asaroü, durabw-4a 'güOfra  ̂ a*
las clavjjas al pueblo para que
tra la actitud que de continuo, pose»- , 
cho señor inspector, solicitando éste la í » a* ; .t- 
bra y esc isándoso de haiiaree allí y
■ los flem a iies  en.
I M  C f F T l I l !  S H S l C l H i l
? ’ "(Servicio, espeeial)
I Hace pocos días anunció.Kpren^a quedas 
siatóridades belgaá habíáti capturado tres 
i^igonfS lieups dp docuiñentos de contabilh 
dád péfiienócienees a la «Fj,Uau.cO'Abteí- 
alíng» démostrátivos del empipo de loá fon- 
(^8 dé la fortuna pública e’ú Éélgica durante
' ié'bonooé •éii qtiéí oirciinstanow se';
l|zÓ^afe§^iicCiéritC'tan ^
í ?f pñl9¥‘'H«CÍjfi^e‘perqué ehprimer; exá-
" t í % ® M » í i « < á g í y í ¿ á í  8te1^
■%
Tten y hásta suben más los altos precios. Las- 
compañías de ferrocarriles lian ©levado las
Uá| eopnómicaf, Í& ¿ a ^ u iv a íe 1 i^ a  eil 
 ̂c i^ fb ta l del ® )r c ie ^ ^ %
^^miies^l^l^ydtUcirAupaiilayo^
todos. Los dueños de inmué 
„ los,jalquiLcres hasta donde lea píhéé:-L<^0sÉ 
r  portadores de pescado se llevan a dondo>M#
ei mar de M ila
l'l.’i f̂a^ás bslth ñéáiías^ gúÉ6p'(ho,
|üéro de
lev* g .. , ,. I
J T 6 r o e r 8 l ® ? É 0 ^ « ^ r t a W ? t ó í » ^ « f
Lom isiones de los Estados tienen derR- peseaaos.
nr
phq de asistencia a las sesiénei de íá 
^sám bléá'3rácl^ál( fc,'.iUO»r.¿ #«<q |ifB.0CKWaí »:
esto 'feacér justicia?; i; ’
• Bsosi casos* cojacretos d e  SéVIlla ^y 
BaaBéloi?«í-Ke daa^; po r exté¥lMÓS” 'étt 
toda Espññ^p E llo s  son ék%e&^l<¡f * 
de lo  que ocurre en  todo  e l país.
, ob re ra  clandé&tíóacfife
GoiBo IIn  delito^x sér 
I t * * a  losí in iraGfcGres% dftílft^iey j 
con todo  rigpp; en Hcam biootoKT^^ 
nacen los acaparadores de artícu los 
de n r im e r f nece^id«d^^u^,;e^
d fdepp  chimen, r p o r G ualqnferíl4doí 
que se m ire y ^ é  oopsM étéj/ seirepU!- 
.9^tnp , §!Ín?,0lei abiiiio tque ré- 
nié4id^s,íprudéntes pora
inaud ito , irritante, i i- 
® Á l)e ,t e ;m o d o  no„ise gohieií- 
sca fe í i  d e ^ i f -
y^^poq.CQip.o é i  nuestro^,,. u í .s, h- <
s^pafadoPés,!*: 
dek^ h a m f;
que^esH ^ nn delito/  aniveñimoripi 
j,,, -<A previsto  y -castigado  en la
^  éspijBítn} d é l Gódigoí^á^^^^ 
q q ^ ^ p ^ a  eljos;j. p a M  lléva#rps i jgi' 
inóantarseí de- logigánei 
rq^ jaJí^acépados  ̂y  sacarlovs íH, íoa, 
merpados np sé-émplea tamhié?? r ,í la» 
P?^L^j®;y'B:la;íuQi:;ía de la  guardia  cL ;; 
vil.'’ ¿Cóm o van  a- hacer creer;c.estas.« 
autoridades y-iCstos gobernantes que,> 
se padecen en Eispaña que u.na .rennv 
de obreros- paraj de lib era r 
acuerdos en su dóm ieU io
• iáin jcm n p lir  ék req u is ito  de  ̂
® ps'éviam enteen conocímieSas'3
^° .d6l^obem adQr, -es más grave y  
pan ib le -détifo qüe acapara l géheTíS^ 
guardarlos hasta • p róvótíár ^nn a lfa  
en ŝ as va lores y  luego venderlos a 
precios que represen tan  la v ida  y  la  
saugre de las clases m edias, obreras 
y  proletarias?
V • t-Sít ■ s sw‘?nv4-i.fkíP?̂'T̂<.»í- /Kjc»-
por el presidente del imperio al 
.cual éste representa desde ei püiitó dq 
¡vista del f f . f
riña los 8»úemós ‘̂ á)nL%s PoténeSé 
tiiranjeras, asi, cpaio acoge y acredita a 
U o ilif ik o l^ íf ía S ñ á W Í'fc T  
[  Oaartoi—L 
la oqnéluSión
fniedio de una ley impéi-iol;.
.parte de la Liga de .líácidneS-, tedoá Ibb 
joonvenios fbriauládbaioóáácfs; Estados 
l̂a ella Comprendidós, deberán recibir 
¡la aprob^Eáottd  ̂lá: AsambleadííaíoioñftI-
ítfí
K{
puedan subordinadas ¡todas las autoyi-
;dadé¥te'"Estádtr7%TOr^
í̂ %|í!P>riTím c.tuTiA.Dffm i'-L-.dg'í' .<3? -'jS. í». 5 m
I Lom o era do supQftM;y se ñj|(i,di¡ciíÍ0/í 
losfleeM iséasT iitáyoritaiioa jre
demócratas bui^gueses. Y a  se indi-
jdente del Grobierno y que será elegido 
presidente de la República un deiuócra-
tncipo Alax do Bade.n. 
üngakr revo^ió% po 
tiltibea fe":
n fe b ro  M M p l ' W  & .
jb^a
ám-ento do la cual se pone a un prínci- 
p||liamado demócrata,cuyas rélaéiM'éS 
faip iliv ,̂v.^ein antes.,
1 má délos alüciules domimentos ha demes
i .’ádb’̂ úé'^ítráiah'a ííádá metfés quéde todaí
L .éoñiaMIMád-' dé lé  '¿ereuok alémana; ari'
iélgltíáfitíljíáfídoSádWprééjp^adam
iX ioVésoí etnr^fite la victoriosa ofénsivade!
bigpiandes. '--
 ̂£¥4á*Snjtr’*‘̂  reíereuióiít se debe a la p^rs-
i.- b’̂ í máá* aótírvos!ageíités
fioaciade íáHO ú p : . , . ,f.iIÍMí$n. Ol í '- .■ !̂'j‘¿,.ii;"''5*oion..dol)e.jér*ri íf aT tf^Wibio secréié de íñiíírAv...  ̂ '
desdé él eéñileiizo de la
„ ...StíSS I El M ...
Una de las atenciones que más abandona- 
daatiéné la Alcaldía es la. del pago de casa- 
habitaoióu a lqs maestros dé,mstimccíón pú- 
biioa.,,' ..■-< :., . : ,i ■,• ■.:■ >;
¿Estos,-cada seis o.siete, meses, tienen qqe 
designar una oomisfón que .se dedique a.Jé-, 
correr las Eedaccioaes de,los periódicos para 
q>uejarse.»de este abandono, en que-aq. les tie- 
IÍ0 y.rogar queseili^rae la atención dsl alcal­
de acerca dedos graudea perj'uioios, que se 
lésirroga poijesta falta.de pago. - 
.; Ahpra hemostrecibido la visita de dicha 
' c|)ipisióñ; los iqaestrqs. peg dicen que .por el 
• cpnoepto dep^^aíb'^hil'^'éióP.olMunioipio.leS;
■ adeuda sie^e ;meses-y,qne,,pqr.d^q en-
quqntrauiep .situaeióu apqrad̂ isijp?/,̂  
i Otra yez, y-yaq
atención dpi señor alc,alde,..,a ñn., de .que sea,, 
‘ ¿tendida esta obligación y de que no se dé 
l^gar a tan repetiaas y* casi penoaieas qtre-
iatep*/
|ión qpf.JpS
tartos tte ébpvráí/ldn^^ ’ él cMo
y los periódicos nÓS* VíhlcB "érí el caso de sa­
la presidencia, por el fúfcü'inotivoi de sn?
lud. ; V • • ■
El inspector s^úqr Castillo no debe i ‘Dg&* 
rirse tanto en cuestiones qué paralada.!»
interesan, _ , .....
Su ^misión queda cumplida con pir.yél y  
exiliar, dándole después cuenta a guS supe­
riores jerárqiíioos de lo reaiizítdo,én leu*'
nión. MI 1,
Por qt© lo otío, lo que el señor Osstrllo ha­






Lá tenfélértcia déjé 
Ebltvvoáíóñjpenúltima se aprobó eu
dito/ car a la vergüeñáhJfúibTiéá est'áédeficienoias
no y^Up ̂ u, atravesar más dé t.éiñ^ vepes 
]|is lineas enemigas con exposición ile bíi tb
de la*admmistráorón müiiibipali:
da. A l dirigirse a BruseláS paya (^arpuenta.. 
de áñ¿'foÍEÍón db ' qúé' le  hábíáñ éncaí*g.kdd 
■ en dé dbñ'pabléh,'•nó'déaárOn:dé'¿tlr--'
¿réhlcS’le íaél^aSy fénldás dé dn pér|ónk- ; 
»  sió á̂úTármrshté 'sospeohbso’j éiiya sola pre-' 
ífehoia eií la capital belga hábrík bastado 
j^ra llamar la atención,*: /  ,
¡ E|té-ibdivíduÓ|ÉflEque Húbsĉ ^̂  ̂origíña* 
riO"áé"Echtérnácñ, pasaba, eñ éféctóí pbr r'ñ ‘ 
^énté notório do Alemánia. Estábfecido en 
ólgioa desdó veinte años antes, ejercía el 
rgtí ¿0 proDsor en una ejseuelá de artó 
^5^^7áub^^holpua(fe' por e l  Gobierno.. 
Uénd.0 sobrevino la'invásión fuó aínstalai*
ciien yí-©':duníiañ-instrucGionea iieoésa-*;,
r as QUQ ÍUr-íon acordadas eítlá Qúlñi- ; 
gió|i iateraiiada' qu© va a dirigir^ a , :
■DeBjTüÓB pr62eñ:tárññso los delegados 
íumaTios- señorea Br«tianq y, Dañsq.; -'■
Bratiano |hizo una mañÜéatacióñ de?. * 
tallada de las pretensiones rumana?. ; ;; 
; , ServlGíoposíal aéreo 1
Anoche sereunjerton. en él local de lá 
ieptnd I|epublioana Ra.(iical, los delegados 
[e Sosiedades, obreras, políticas y eoonómi- 
daspara proseguir la labor de, protesta oon- 
^a¿eL nombramiento para e l  cargo de jefe  ̂
4e policía ,á favor áeh funesto polizonte, don
|esiiSi ^
I La méñtamóg Pastante tener que ocu par­
ios de continuo de este perspnajilló de poca
L a  Adm inistración j que dispone dol . ** 
fik-i.cniA-oT vt" - fio! vn«s'+iii»»!o í . griín.iñistraúGS"■’personal y  del lúátéri'aí .-.  ̂ -
i  la dirección dé: aeronáutica; mili--^ 
. -- «*uró eb ^b a d p lfe lííiiv ic io  pos­
tal,- isa»
áel consumidor) de los negociantes, y'cúaii- 
dd^ñóWaj'uh^áñ“á lüTcódiciaB, s©'sbiifleTíTde '
á sus ftiichási ellós soii el cuchillo, él puebló 
 ̂ es la carne y cortan por donde quieren, sin 
í^eWsar que estáa|úandé*itrgar cwu8m 
atentada avarioiá, a 'que <áft ■ vhelva#^il^
I
\  íós G^Í6imo| sojdíú l^ilaá áhiliiíá^ 
en vez dé eeharlep el agua do una eana^e- 
.presiÓr̂ ,  ̂  ̂ | ■
i'Ü?ílríÍ9flÍB fla r t i él BÍáñior es bnáninifl^Q 
se puede vivir! cae muerda "Se
necesidad por las|caíle?, Én Madrid, los guár- 
df as en la Oarrei^ de San Franoiséo recodo- 
fbii k una infoliai mujer, que murió de haín- 
«* lapasa de Sqcprríx Ej(]| lá plaza 
del Dos de Mayó fallecí A láii; Jkombret.t^  ̂
Mtri.déámnióiÓnIí*ÍriMl^^^^^^
fué recogido Manuel Brañas, que sufría una
'W fé m íó ffo ^ fin W d u c td a lp b ^ ^ ^
al # o® Íta l
í!ék^P:o,yRíinv,toda Esp^ñiaj 
slgüíár' h' í'iHí vofn ’'^v-uX . ■
' j^e débieu hég||i'|’íh,uj4b/én& .cyrrfrae^-' 
plotadora, sepan que alJlual élí-i
,., ^  .íT • s monta que a la fuerza nos quiéten imponerWnYxeMes, ¡.venida de «aiílem^ ..........
-fáríSí
;ca que Ebert oontón¿iaéi*á 'alareihffámícssemtiwi í̂iw que .es la
En Villafranca del Bierzo (España) se em
cío de las patatas. Fuó el pueblo a la esta** 




B m  harto conocidas. ,-A;'// |
ero las cosas no vah feoim) ée quiearé. 
Según telcgra|iaéide;Golopia,pue(|!® 
SiÉerarsq un ueqlio cphsiim 
tilhciébl BepúMiéá reiiaáa. S©-'
■giíi parece el nuevo Esl^(^^oppnipem^|í 
r^ ias provincias de lam árgén i f
del Rliin, Wesfidia, Erisoprientah
En Busiá llegaban los comisarios de 
BoVietsáámqSropitítario y le decían:
.i
S
sau y  o lP id  itinadaJBa.v.aiLQ..  ̂ .
S i la L 0pújy.ioa^o^hdemoOTá_tm^ se 






Ei próximo a las tres de la tar&
en el la Cámara (Juan dé.,^adlil¿
1). se o^idli^á j unta gen ia l  e x t r ^ p », 
a la qi-^^f&^i^vita ooî ^ Í I ’̂  ’iá léq o^ o ji^ - 
ñore _
t||%r «h: d:tóM0i«d‘ia
encaminado a la 
, ^ , ^ n t i d a d . v ,,
É ^ e  FiébrérÓ &if
.7. x m 4  em
,;..trr¿pe quiéi| 6B.. t̂a finca?
• ; coptfsf¿l|á el interpelado.
¿Qué ló prueba?
. .i'-^.Esioápápéleé/en'i quoé'édéíhüóatra qné| 
Irñe oon^iüadoi ó here^adósétcjf;. ¿
Ya Ift f̂ínoam’oésldensted. Es de todos. Nadá| 
prueba lo contrario.
han. Asi 0o]‘garon*ttnQ9eu«trooieatog. E l que
jcp;̂ e áedie
cipe convertido en barrendero de I ^  j^upa
psa^ . f i S
gál̂ és" asfixiantesT tarr^  vo lbhe^q^ta
numerosos asesinatos. A. los condenadas les 
'bbli^áii á^áifói^flúá^oiúáél^ 
óldá^érótsoá eñfceókddS’jntítdsen ;Éíp^es 
^ n j^ , l^p^iu|Ua4a®
pro Ĵ ”
■^o4i^íí| es tiempo de enmendarse! sel 
oapi tal istas, que después de muerto 
kbébádáWrátBSr' "’*'̂ ''' ■
4  :i no tafdójeaa .ser nombrado por los' jaléma 
es inspector- dé la tGersten-Zentrai» (Oen- i 
al de los talleres da fundiéiós) el s.érvicio H 
©«éontraespiófiajé'belga mó Úejó ■ de éoii’g i* 'I 
ierarle dar^ t^  oo^orup-p dé ;
¡|>9^ás â ptivós omísands <íé' lápólicia poÍí-
comprendo ;la: cstupefaeoíán4el agen- 
de servicio dé informaciones ‘belgas cuatis 
ie-vió a Habsoh eh Brusélas.?D6dics5seaS0- 
birle se ehteró de que se alojaba en un- 
.ótel dei Saipt-JosserÁl filal Sigiiientó lfuá 
(atenido. Exhibió a les represen tantes de da 
erza pública un pasaporte expedido en 
er3.in y Mrráááú’pÓií Eráberger'én elbquedé 
redi taba oórcá.de ¿ la; comisión de aiímietl* 
la  en Spa para que realizase todas las ves- ■ 
dáéb.he^ssar'i®®'!» fiá d e . «tieóhtrar 'ñn: vá- 
;Ón que contenía muebles y GOóumefeüss 
etei^-Ge) steno?^ átralé »̂,íaotüalná«riitemm)M»* 
uldéóióh. J'!.: »
filahdabidepntetél Vooínis^iO'mlntnfi ;óété*̂  





k^mleariódéErabergér apabó por <á>nies‘sr 
ftftVerdad. Reocínobió'qñé.fgttímisiiSn cerca d»;i 
la. copu^ión de.Spa érái unf-peeteaetof ylque 'en j 
l ’ealiaad había' sido encargado'de-buscar mó; 
kvagón dé la;’«(il-!áratén-Zmtral>, qúele era 
ndileren te; sitié otros tí-eé vagones: que conr i 
enían documentos de la mayor:impbrtánfeiaú 
que el Oobiérnoialémáu (quería impedir á 
od-% coste-qtuOiOftyeiie®: en púder délas auto* 
ridsdes belgasíó «liadas. =( , . " i X- - *
( Gracias alas marcas disti'ntlva.é que poseía 
¡Hubsch fué fácil descubrir Iqs aludides oo- 
ĉhep, ditebidos eqda‘: estádión de Etterbeék, 
|0.^turMas A:iumediatame.n.te fueron .condu? 
|oidos a lugar seguro./Al día siguientoj; en
' docu-
'■ge examinó era utt |̂ Qyeataídé von Hertling
En verdad, esté hombrefuñéstdj y  de tris­
te recuerdo para las sociedadés oblarás de 
Málaga, no debiera dó tenór- intrigada esta 
gteh parte ide-ojáBión: que protesta’ confrá 
©1 .degáciertcsquertepreseTita su designa-ciáa , 
para dirigir las fuerzas policiacas y deteéti- 
yesoas do Málagá*" ¿ ^
 ̂ Pero este GbMé-rnajquébadeoC'mós á igual 
que los de auteríorés;©tai|aé, siempre dis- 
puesta -'i h  con tea las aspiracioqea de un pue* 
plp. quedama j usticíp, y que.desea ae repare, 
©lerrpy que represeuta la imposición, de un 
|iombre .odiado, que acosarla a la poblacióp 
ten la/polítka d^l palo y el apoyo de toda, 
tenioraIidad> // r: ' j
.i; Pero ante esa insisteneia del ministro de 
|a Gobernación y* delDiractar general de 
|d^urid?-d, de imponer adoií Jesúe, las, sq- 
|io‘áades obreras y poHtieas se.-apréetáñ a te - 
mar enérgicas ffiédidas, 'iaót^RSÍ te preciso, 
ialtar. por enpi^h  ̂ l®yó% hasta, obtener 
lujaste reívindí^^ ■, ; r,
I Ánpe^e, ybnJa reunión, cit-adĵ , dqspués dé 
i |eidfi el a.éte: dé la  sesión anterior, hablaron, 
|os)caj^^añtete^%o, Gómez, Bollas, Oor-. 
Iós, Puerto, C^cefeSj. í
^píiñ.af Eó-rnáp CUide©- .aíó^^rpil ;
k50n<entegiote oontendentes teh’ ..
l a e p t e ^ . j P n r - t e "  ‘
feo^e lle^rse a realitei^te.plapte ¿el Pirpe- 
'̂or genetelde^S^.uyidad y,del própio pol|-/;
|6^ PárÍ3 -pn u »e ii^/: j( 
para la  corresppúd©acfa>V 
P arís-L ila  y  r e g re s a  >  ' t e iiv  erf
P iobablem ente funcionara. 
breve el servicio  postal -aáreOí 
L e  ManS'Bt..Nazaire y  regresov/
; , r.̂  ,, I Reparto de su
> Do los 135- submarinos éutreg^dbé;'* 
t)or Aiém anis, BQvhan sido confíad'oa
.-S
la úóíá'británica' y  ¿ t í os 37' rémitidéaúf
A la os países aliados.
; É i reparta  J e  . esÍQM lUm ^osto- § 4 ^  
como sigue: ,, _■ _
A  Pr^npia,. i6 ; l̂ú ;̂ Hatadc^ U c id í t ó
I ;  al Japón, 7|áitá liá , 10.' . i  k
: Qaedaq 9b en laí»(-fiS^^®
El ayÍtuííbsmi®ntQ iníefaUa<|>
' El.doneejte §uperibí-,;ínter^iadu ^
áviteiáüainieütp, al réantiuaT ql yáDáQO 
Sú tercéra sesión, ha featádd dé la  orga- 
nizacióri del mismo en los territorios 
d é la  orilla¿zqu íerdadol Rh in  oóltpa- | 
Sos por las-tropasáliadas. ,
‘ D i Consejo b a  tonladó medidas ur-/^ 
güíites para el reparto .entra los.prís ip - . 
ñeros rusos, servios y  rumanos que, se . 
|ialian aún en Alemania, de las mórcaur ¡ 
cías que ¡íü.Ies lian eqvi.adA^® 
coñ láé ■sociedades de. lájCbmzRoja. / ^




Érxptesaron su dease de celebra?  ̂en,la pró- 
|xima semana un acto púíñico ímimrtant^ ©n 
|eí cuál se haga re.saítar la proteste, delpue-,. 
■blo d© Málaga oontra la designación para di- 
|cho -te4í«o#ÍavaE deljgiidi^ 
i La presid.eucja, que te jpip.upíu, elcompañero 
iíGí], explica el'éstedojIér'ajuntejVm 
ique jÉQn.pécfra Ál'miate» djgtetfdPí á^Gqrles
cheoo-éslávos:
I FrsEcií. or^aní'za'ílh ejétclí© cátte'''
É í « jm írn a U  dice que las tropas né- 
irraS', -Oliva permanencia en Praiíciá  yá ' 
____L-oT-nnAvrWi mámente re--
|ios e.n tp s  divisiones y  repartido§.^^,en 
íe íT te o n o i# ió a n b lC / c ñ V - f - f - í  - 
•i L a  pfiinórá división se establecerá 
«ehU árruecos;la  segunda en A rg e h a y
lladeroora.ítendíáh'uúaferígada an-
Ijus, en donde se encuonti^a . úñ’ CentrQr 
|d,8-;ia,^truccíüü, y  otra b rigm a  en e
^L os re^í míen tés s'©neg'al650fr ten'drarí
„  .u ik'AA,:i :  .>]faU Aa -líAiTim'íeil-^
mandados ppr un coronel y~ un- teiiiea'?
it©: coronel _ ; ^
A s í se realizará, p.arte del gran p ro -,
_<     íT* XJ ̂  « •*-» -k rtCt Cll 'l "t ̂ 5 I *rt-- TVÔ..
-■ ■ CjíV'.:í:- •»nC>>.v
|má3 nan5,erosos yapems^j^er^pníjeq d von 
<BÍ8sí¿|;, balan eos de qüéntas di'^tesaS ad" 
•■teiñitei'lpiÓnéŝ ^̂ b̂̂ ^̂  teitaé iñteretehl,
tés a'"gV6^ósitb de tea bane^ios obtenida y 
ubá oánixdaú'enerme.do 
•tábiíi(¥̂ d? de ía «Rte?-hó.e".^  ̂ ^
í ÍÉÍ^cmi?rhó belga' ha ete^rga^ á lítev Jan* 
'SsenS, |directer ;del Bateb)Naoióh^^ .ipiem- 
í̂brÓ dé financiera de, arteistecjo
iquébtesáfique é teventerre diob j^teumen-' 
Itoél^cbyo hanázgó .ha
teiá 'bméí arregló'deñnitívó de cuentas entré





Ayérdié^ahbii'S Máia loé béte'bî és ' artíí t̂e 
; te'  ̂Máíd'a R o g^ fd  ,y
‘ fel ábótio para lód dds qbnóíérteési¿üé.añf-'^ 
má'dláíihól
por ésteS entidades; I  , i probando que s© podí^ oobtnr eon̂ f̂̂
: Bió'cttétíta de las húéVás adlíésiohes r e d  i;-valentía, e l  espítetú. <te ¿ I
? V De M s íe rd ^ m  /
f Qí^padón francesa en Alemania
í 'Según comunican de' Bm selas. im- 
portant^s ^estecamentos de tropas irenr, 
- óoBQo WaA Rft dírísfen a A lem ania han
|resde 'frutes y hortalizas y agricuitore?.
 ̂ Entre plguncs de los delegue? se.abó^k'bá 
Ip'ór llégate ‘ai ácuerdo de hnéígá géneráí bn 
’teáéb dé véfiir dicho póricía.̂  ̂ ' ;
I '!lfóf úítiídd V déSpúéA, dé lahoríote diséú- 
: sión, Sq acordó déeignar un a coinisión com­
pútete p.ór íós conipañeros Martín, Mólináj ' 
IPéraít^lGilj Cortes y Gteóía'^ára que acúey 
í;dén el diáoí>ortúno de la celebración del mi- 
;;thl y',te'Óí’gtedzaóiÓu. _. V  ̂ _ ' -
i bllaotb terminó poco d9.spuéŝ  las onc© 
de la  noche. ' -
I ¡sESoac^STiim
cesas q;a© se .dirigon . /,h„;3íí,
.llegado á Bruselas j- n Coúidrm, dond^ .̂
I permanecerán hásíá ei 9 dé Fóbrpro co^ 
teriente.'^ ' '
" De Londres "
I ‘ l^ígica^te^^
II
I „ Se, ha destinado espeeialmento #n4 
J ©scuadrilia de aviones miiitat©s Pld®?'! 
í nicós al transporte de abastecimiep-tq^ 
í déatinados-a la población belga.
Inteédiátámento. comenzará sus. ser-
• *vició^ ■ •
' Notemos con- frecuencia en , las reumoms |{ , p )¿¿os  apáralos, preparados para lie-» 
ipolítúoas-eoonóniicasqueeecelehran en esta f ya^jpg próvisíonéS) volarán todos lOS 
;;capital, que asiste con gran .asid« idad, e,n y  (Jant©;* trans*;>, _ . _ ^  . . .  - _______  Ealkestone
f nornbrerdé‘-tepri.meiaaqtoiiidad. ,civ|!jef ins- |'portando'’' |os^:VÍ'4ri©r®S:*yí las materias 
^P^ít#r^'#9'1»^Meíá doTí!̂ ^̂  |es©BGÍalos'. cuya s© haco sen tir
ac-jiupañada-d^ i-v iv^m ^te  ©u Bólgica.
Y  notamos tam.biénj, señor Gobernador, I . -> .. . .informe óplgéper̂ ^̂ ^̂
ii
M u ,«< i t n iB  d i  F e t r e r o f t  l ^ l »
dos un informe acerca do los ejércitos | 
oue estám bajo sus órdenes y respecto 
de BU organización, asi como dé su abas-' 
tecimiento.
Hablando del concurso moral y ma­
terial prestado al ejército y anki por las 
autoridades fráncesas, declara el géne- 
ral Pershing que en Franoia ba recibido 
una acogida calurosa así como en In­
glaterra, y que los generales en jefe de 
ios viejos ejércitos aliados, lo mismo 
que sus Estados Mayores, lo lian ofreci­
do su buena voluntad y experiencia.
El mariscal Haig y el general Petain 
tan puesto oficiales y soldadas al servi-̂  
cío délos contingentes americanos pa-' 
ra completar su instrucción.
Francia ha ofrecido todo el material 
de que podía disponer y a pesar de tres 
años de guerra ha provisto a 50 divi­
siones de artillería de 75, 4© morteros 
de 155 y d^añónes de 155,
En o\ianto ala aviación, el Grobierno 
fraucós ha procurado igualmente los 
aparatos nécesarios para el entrena­
miento del personal y un total de 2.676 
aviones de caza, de observación y de 
bombardeo.
En lo que concierne a los tanques, los 
franceses proveyeron también de ellos 
a los americanos.
El general termina diciendo: «La 
^cooperación dé los aliados ha sido en 
todo tiempo, de lo más cordial.
Se ha hecho por los ejércitos aliados 
y sus Estados Mayores un esfuerzo, 
muy superior a lo que podía, esperarse 
para ayudarles.
En los pueblos y las ciudades en qué 
nuestras tropas tenían que estacionar- 
B6 q acantonar, los franceses los lian re­
cibido más bien como parientes o ami­
gos íntimos, que como soldados do un 
ejército extranjero.
Por esta razón las palabras son impo­
tentes para expresar nuestra gratitud».
De Washington
Proyecto
Él C/omité hfaval de la Cámara yanki 
ha decidido presentar el Lunes un pro­
yecto para la construcción de diez aco­
razados.
Rebaja de fletes 
La Junta de Navegación de los Esta­
dos Unidos acaba de anunciar una nue­
va reducción en los fletes sobre todos 
lo^ cargamentos de barcos americanos 
desde los puertos del Norte, del Atlán­
tico de los Estados Unidos hasta Aus­
tralia, Nueva Zelandia, Africa del Sur 
y  el extremo Oriente.
La Administración de Abastecimien­
tos yanki ha anulado las restricciones 
Bobre los beneficios en la mayoría de 
los productos alimenticios, pero ha 
avisado a los comerciantes que será ri­
gurosamente aplicada la ley «control» 
de abastecimientos que prohibe los bê ' 
neficios excesivos e injustos.
De New York
El Rabí
El Rabí StephenW îse acaba de regre­
sar a los Estados Unidos, y hablando 
ante la Diputación de sionistas mani­
festó: «Deseo decir al pueblo america­
no que el presidente Wilson debe per- 
manócér en Europa hasta que concluya 
la Conferencia de la Paz.
Ningún presidente ha prestado jamás 
un servicio tan grande como el que está 
rindiendo a América y al mundo, por 
su presencia y su influencia en la Con- 
lerenciadelaPaz.» .En el Gobierno civil
Dice el Gobernador
É l señor Gastón, al recibir anoche a los 
periodistas dijo que le había visitado una 
©omisión de tenderos de comestibles para 
decirle que los almacenistas se resistían a 
vender azúcar al precio de tasa.
■^gr©gó que la Sociedad Pesquera Españo­
la había depositado el importe de la multa 
de l.OOp pesetas que le fuó impuesta recien­
temente; dicha Sociedad recurrirá ante-el 
ministro de abastecimientos.
"Hablando del problema del pescado indi­
có̂  que si la suspensión de las cámaras frigo­
ríficas se considera como medio de solucio­
narlo, él, de acuerdo con el alcalde, estaba 
dispuesto a.hacerlo.
Todo cuanto se haga contra la resistencia 




Ayer se posesionó de la Alcaldía el señor 
Hornero Haggio. j
Comisión
( Una comisión de alumnos asistentes a las 
clases nocturnas de la Escuela Profesional 
de Comercio, visitó ayer al señor Romero 
Raggio para interesarle el pago de un tri­
mestre de .material, de la cantidad consigna­
da en el prosupuestomunieipal para atender
a ese servicio.
presidente del Colegio Farmacéutico, señor 
García Guerrero, y el de los dependientes, 
señor Fuentes Sánchez, expusieron los acuer­
dos adoptados por sus respectivos organis­
mos.
: Según nos dicen, los farmacéuticos pre­
tenden que las boticas se abran a las 8 de la 
mañana y  se cierren a las 12 de la npchej 
estableciéndose los turnos de rigor.
Nichos
Contiiiúan practicándose exbqmaciopes en | 
el .Cementerio de San Miguel, con objeto de 
habilitar nichos. *.■
N9 seaios presnntnosos
■En todo orden de ideas solemos pagar ca­
rísimas nuestras imprudencias y  nuestras 
negligencias. Pero en el dominio de la sa­
lud, ambos descuidos pueden tener conse­
cuencias particulares graves. Por consi­
guiente, no seamos presuntuosos. No prodi­
guemos nuestras fuerzas y, sobre todo, no 
descuidemos sostenerlas; haríamos mal en 
suponer qué se renuevan por si mismas.
Para conservarlas hay que alimentar sus 
raanantiales, que, según sabemos todos, re­
siden en la sangre y el sistema nervioso* 
Cuanto más rica es la sangre, más resisten­
tes son los nervios y más vigoroso el orga­
nismo.
La sangre y los nervios hallan en las P íl­
doras Pink los elementos de su riqueza y de 
su resistencia. Estas píldoras regeneran la 
sangre, toñificati los hervios y de éste modo 
conservan la energía del organismo, cuyas 
fanciones estimulan activamente. Hacer de 
manera periódica, principalmente en los 
cémbiosde estación, una cura dé Píldoras 
Pink, es precaución que siempre debiera to­
ldarse para sostenerse en buena salúd.
Éas Pildoras Pink se hallaii de venta eii 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja, 21 pesetas las séis cajas. Las cajas ven­
didas en España deben llevar eiteriormeri- 
te una etiqueta indicándo que contienen un 
prospecto en lengua española: de no tener 
esta etiqueta conviene no aceptarlas.
El alcalde dijo que firmaría el oportuno l i­
bramiento en la semana próxima.
Los alumnos don JpHo Díaz Seguí, don 
Antonio Fernández, don Miguel Morales y 
don. Angel González, qu© integraban la co­
misión, se mostraron complacidos de la bue­
na acogida que les dispensara el alcalde.
La Casa Capitular
E l contratista de las obras de construcción 
de la nueva Casa Capitular, don Antonio 
Baena, ha enviado un oficio al alcalde, par­
ticipándole que terminado el edificio proce­
de efectuar la entrega del mismo a la Cor­
poración Municipal.
Esto no obstante, el traslado de las ofici­
nas municipales no podrá réaliza,rse todavía 
©n razón a no estar hóoha la instalación eléc­
trica, cuyo coste asciende á más de 35.000 
pesétas.
Desinfección
( Sé ha ordenado por el señor Romero Rag- 
gio que por la Brigada Sanitaria se desinfec­
te el local de la antigua fábrica «La  Aurora», 
donde pernoctarán ios mozos del actual re? 
emplazo destinados al ejército de Africa.
Las expediciones llegarán desde mañana.
Reformas Sociales
" Nuevamente se reunió ayer la Junta local 
de Reformas Sociales para seguir estudiando 
L  forma de aplicar la ley de Jornada Mer* 
eántil á los deperidientés de farmacias.
En la reunión celebrada el día anterior, el
Reparto de la suscripción para ios
damnificados por la inudación 
I0.° distrito 
Calle Miraflores
Núm. 1, Antonio Muñoz, 32‘ lí).—3. Fran­
cisco Ariza, 4:0'80.—5, Juan Alcántara, 42‘25. 
—7, Francisco Triano, 39‘35.—9, Antonio 
Martin, 37‘90—2, Antonio Basonñ^na, 32‘10, 
— 6,, Fernando Balboteo, 36‘45.-^8, Isabel 
Recio36'46.—>10, José Cuadra, 36‘45.—Í2, 
José Bermúdez, 36‘46.
C í I e Z ú f i í g á
Núm. 1, Juan Cebriano, S6‘45.—3, José 
Martin, 36‘45.—7, Gabriel Garrido, 32‘10.— 
9, José Gutiérrez, 36‘45.—-2 y 4, Filomena 
Balbuena, 24*85.—6, Antonio Arroyo, 29‘20. 
—2 y 4, Rosa Parejo, 27 75.—8, Juan Marín, 
33*55.-10, Miguel Hidalgo 33*55.—12, Ma*? 
nuel Roja 36*45.
Calle Esquiluz
Núm. 20, Rafael Pérez, 24*85.—22, Manuel 
López, 24*85.-24, Enrique López, 35.—30. 
José Villalba, 30 65.
Calle Grilo
Núm. 9, Eufrasio Navarro, 48*05.—9, 
Francisco Luque, 35.-9, A n  to  n io  Pérez 
40*80. -•
Calle Edísson .
Núm. 5, Enrique Herrera, 32*10.
Calle Unión
Núm. 3, Eduardo López, 17*60.-5, José 
Fernández, 23*40.—5, Francisco Martin, 
21*95,—5, Dolores Romero, 20-50—4, Anto 
nio Casquero, 17*60.-6, Francisco Gómez, 
29*20.-8, Miguel Díaz, 23'40.—10, Gábriel 
Garrido, 17*60.—12, José Galán, 17*60.—16, 
Joaquín Muñoz, 40*80.
Calle Reboui
Antonio García 26*30,—Baldomero ‘Santa­
maría 30*65.—Salvador Ihfantes 40 80,
Calle Velasco
José Palomo 27*75.—1,.María Toró 27*75. 
—8, Juan García, 24*85.-3,. María Pérez 
33*55. -9,Ahtoni6 Palomo 24*85.—9, Concep­
ción Barrio 26*30.—11, José Matá 32*10*—Í3, 
Cristóbal Sánchez 30*65,-13; Antonio Pala 
cío 29*20.-15, Antonio Jiménez 35.—15, Se 
bastián Balbuena 32*10.̂ —17, Juan Moréno
27*75,—19, Anténio Bpeno 32*10,-25, Ra­
fael Aguilar 42*25.-27*,' Francisco Zurita
42*26.—27, Enriqué fl6‘45.— 27, Gregorio 
Sánchez 33*55.—29, José Escaño 36*75.—29, 
Filomena Sánchez 35.-3, María Vargas 
36*45.—33, Diego López 37*90.-35, Diego 
Expósito 37*90.—39, Josefa Soria 3Í9‘3é,
2, José Vargas 32*10,
(Continuará.)
E( suceso de ayer
HERIDO EN RIÑA
Cuando cerrábamos nuestra edición de 
ayer, llegó hasta nosotros la noticia de que 
entre dos individuos suscitóse reyerta, en la 
barriada de E l Palo, resultando uno .de ello 
con graves heridas.
Hasta aquí, la noticia que pudimos ofre 
cer al lector, que hoy con más detalles am­
pliamos. .
Entre los beodos Francisco Sánchez Gas 
tro (a) «Pinchoso» y Antonio Román Jerez 
suscitóse fuerte discusión qus degenerando 
en riña hizo que el «Pinchozo» asestara a su 
oonfrineante dos puñaladas qqe le fueron 
coradas en la casa de socorro de dicha ba 
rriada por el practicante de guardia.
La primera' herida de carácter grave, es 
punzo cortante en el lado izquierdo del pe­
cho y la otra es uñ corte que presentaba en 
la oreja de igual lado. <
Antonio Román qué cuenta.49 años y ep 
de oficio pescador, después de carado pasó 
al Hospital C ivil donde quedó encamado.
Su agresor, después de realizado eí- heclio 
di^sa a la fuga, sin que hasta la hora aotbal 
haya sido detenido.
El juzgado interviene en los hechos.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE L A  -
SOCIEDAD ECONOMICA
[Plaza de la Constitución oúm. 3 
Abierta de oiioé á tres de la tarde y  de Sie­
te a nueve de la noche.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y  treinta y  cinco 
marcharon ayer a Madrid, don José Martin
Velandia ydon FéfixGqtkind.
A  Murcia, flon Damián Rqdiííguez Bon- 
fante,con su bella hija María dél Carmen.
4  Alcázar de San Juan, don Pascual Medi­
na Santisteban, con su esposa.
A  Granada, el magistrado dq aquella Au- 
dienoia^señor Gardel, dbn Rafáql López, 
Manuel Entreña, dótt Ahtofíié Manftinez 
Sánchez y su esposa, y Mr. Jules Kessel del 
Consejo de Administración de la Oonlpañía 
de Tranvías de Madrid» su distinguida espo- 
8a*y su bella hija,
A Archidona regresó don Miguel Sáloedo 
En el de las dos y  quince rogtesaron de 
Madrid, la esposa de don José Pérez Manfrí- 
no y  sus bellísimas hijas Lola y  Rosario.
De Granada, don Gaspar Suárez Alcántara 
con su esposa y  bella sobrina Elvira y  don 
José .Fresneda Alíalla.
De Algeoiras, don Miguel Ayuso Romero. 
De su excursión cinegética a Campillos, 
regresaron nuestros estimados amigos don 
Arturo.Trayerso, don Rafael y don Joan Fia- 
quer y  don José Ramos Blanco, ^
De Córdoba, don Melchor Górqez Ántúnez?^ 
De Paente Genil, don Ambrosio Luque.
De Antequera, el abogado don Antonio 
Rosado Sánchez Pastor.
De Ronda, don José M.® del Rosal Perdi­
guero. . í
De Alora, don Pedro Vila, .
Hoy da un fé a sus amistades la opndesá 
de Benahavís, ^briendo por primera vez sus' 
salones este invierne.
Han marchado en automóvil a Ronda, con 
su bellísima hija Eulalia, los marqneses d® 
Aranda de Guevara, para visitar a sus her­
manos los señores de Urbano del Pardo (don 
Luis), que se encuentra allí de temporada.
Con ,motivo de celebrar SUS días, ha vesti­
do por primera vez el traje de largo la bella 
señorita Purificación García Puente, que fu^ 
muy felicitada por sus numerosas amista^ 
des.
En la parroquia dé Santiago.se ha celebra­
do el bautizo de un niño, hijo de nuestro 
amigo don Aurelio Jiménez Passetti y de su 
distinguida esposa doña Lucia Salas Miret, 
a quien se le impuso el nombre de Aurelio.
»
*  *
Desde Madrid ba venido a sus posesiones 
de Alhaurín, donde pasará una temporada, 
el general ajaditor de Guerra, don Juan Es 
tóvez.Samper, acompañado de tus encanta­
doras hijas Lolini y Nenee.
Nuestro distinguido amigo el cónsul de 
Colombia en esta plaza, don .ALUtonio José 
Caro, se en mentra restablecido del fuerte 
ataque grippal que sufriera estos días 
Lo celebramos.
Mañana Jueves, a las cinco y media de la 
tarde, en la parroquia de San Juan, se veri 
ficará la boda de la bellísima señorita María 
Illán Segura, cón el teniénte dé Berbén don 
José Vargas Jiménez.
ATENEO DE LA lUVEÑTUO
MALAGUEÑA
Junta directiva provisión al:
Presidente; Don Francisco Ortega Otero, 
. Vice-presidente: Don Rafael Verdior Váz­
quez.
Tesorero: Den José Santugini Paradas. '
Vice-tesorero: Don Esteban Balazar Cha­
pela. ■ . ,
Contador: Pon Alfonso González Hidalgo.
. Bibliotecario: Don José Sánchez Táboa* 
déla.
Secretario I.*?: Don Salvador Sánchez Ta- 
boadela. :
Sécretario 2. :̂ Don Ahg®l> Conejo Alp'nsó;
Vocales: Don Augusto Torres de Navarra 
Arias, don Juan García Valdecasas, don M i­
guel González Fernández.
U N I O N  E S P A Ñ O L A  ^
DB p AbÍIICAS PB ABONOS, DE PBpDÜCTOS QUIMICOS Y DK SUBBBPOSÍ
Capital Social enterameate desembolsauo: ip.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DB SÜPERBOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUB BS U  MBJOR t
Fábricas ntodolos an VALENCIA, ALICANTE, SEYILiA y MALASA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferenciia el Superfosfato especial de 16|18 ®ip Española
de Fábricás de Abónos, superior a los Superfosfatos 18120 L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 
APARTADO POSTAL 490 ;-¡ — *-• TELÉFONO S. 1.368
JARABE YER
0 0 1 % .  . a .todas las enfeniiédades del P é c h o  J  V ía S  
r é S p ir á t o r ía S .  -El más activo de los prepara-, dos para combatir con éxito seguro T o s , B ro n - qjuítis, T u b ercu ló sis ,: A sm a  y toda clase dé G a ta r r o s . '
DE venta en todas LAS FARMACíAS Y PROGUERIAS
Y  í * A S O t J Á ¿ i
lAmaoén al por atayor y menor de ferretería
iM ta i^ a , 1 3 . - M A L a g a
Botería de cocina, herramientas, aceros, chapas de línc y latfki, alambres  ̂ estaño, hoja  ̂
lata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
i CANDADO
A l m a o é i i  d .e  K e r r - e t e r i a  a l  p o r *  m a y o r  y  m e n o x *
~  D E
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Carola {antes Espeoerla) y Marchante 
Extenso surtido en Éateria de cocina, Herramientas, chacas de hierro y  zhic, herra]es”para edli 
a e c«
L o tra s d e  tu te
En la tarde dé ayer tuvo efecto el acto de 
dar sepultura al cadáver de la distinguida 
'esposa de. nuestro querido amigo y  correli­
gionario, don José Parras Ferri.
Era doña Aurora Delgado, señora en que 
se que se aunaban bellas cualidades y  acexí- 
drádas virtudes.
A l triste acto de la inhumación de su cá- 
dáver asistió una numeresá oc-ncUiTonoiá  ̂
que exteriorizó con su presencia el pesar pro^ 
ducido en Málaga por la muerte dé la v ir ­
tuosa señora. " '
A  su desconsolado esposó; a sus hijos y  de­
más familis doliéñte,reiteiámos la éXpíésióU 
de nuestro sentimiento. ^
DENUNGiA
Él sargento y  el «Moro»
Francisco Gaete Pérez, sargento del regi­
miento de Borhón, paseaba, allá por el m ^  
de' Octubre, por la aínpliá avenida qiie cir-, 
oUnda el puente de Armiñán , cuando se " 
aparecieron dos individuos que, amenazání 
dolé, le instaron a qué les entregara el dineí 
ro que llevara encima. .
Gaete, que iba dé paisáno, trató de defeu-i 
derse, siendo violentamente rechazado por' 
los rateros, que trataron forzosamqpte dé 
apoderarse de las pesétas qu© le  aopmpaña- 
ran. 'V
En esto reconocieron en el sargento éí 
caráótor grave y  enérgico d® éste, dándose 
a la faga en precipitada oarrera.
Hace unos días él expresado saríjentó tuvo 
conocimianto del ingreso ®n la pá»cd d^l 
discípulo de «caco» Aurelio .^ernández M^r- 
mol, conocido por. el «Moro» y estando de 
servicio en la prisión provincial, reconoció 
en dicho ratero a uno de los atracadoras.;
Y  ayer Francisco Gaete presentó la deúilu- 
oia correspondiente en la Inspección dé bu* 






£1 újiígo libro para aprender francés o perfeccionarse en él es e
“ MÉTODO BARBÍN:
porque eS el ún ico  fráhcés y el único que en^ 
 ̂ seÚa la p ro n u n c ia G ié n .
Pedid MÉTODO BARBÍN, 4  pesetas en buenas 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro flé  v
4 ‘50 PESETAS A liilR. BARSÍN.-lDtOMAS
j p a e r t a  d e l  ^ 'b l ,  1 1  y  1
LA  METALÚRGICA S, A.-:-MALAGA
'Conétntccióhes metáiléas. Pdéhtéfs fijos y giratorios. /Árraadurñs da todas clases. Dcpó  ̂
titos para aceites. Materia! fijo y móvil para ferrocarrílés, contratistas y minas. Fundición 
débronces y de hierro^en piezas Wasta d.OOO kilqjgramos de peso. Taller mecánico para toda 
cláéede trabajos. Torníllería con tuercas y  tnercaa éú bruto o rascadas.
Dirección tele^áficá «La Métáíiiriicá», Marchante*—Fábrica, Paseos lo» Tilos, 28.-*-̂ E»* 
critorio, Marchantéyl.  ̂ * sr .
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M A R G A S  " ^ 1  V A S , ,
)  Í2 X T R A
P ^ a  pedidos: Sociedad F inaucióra y  M inera, Oárlos Haes, 6 
Telé fono, 626 y  en todos los almacenes de m ateriales y  feryeterías.
DEPOSltÓ: I n  fa ria za  del Teafro
' O Q l c - A x i t i j a o l t a »
SER VIC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRIGUEZ
Afameda 28 x  Teléfono núm. 174
Depósito: Conde de Aranda tO y 12
(antes Jabonero)
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Compañía dél Qas pone en conóclmien- 
to de los señores propietarios e inqvilinos de
casas en cuyos piaos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
po sé dejen sorprender por la visita dfe pér- 
sonás agertas á la Empresa que, con él pre­
texto de decir qué 8ón Operarios de la mis­
ma, se presentan 4  desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas, Los que 
asilo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad cómo 
Operarios dé la misma,--^LA DIRbCGlON.
J éJ E J E lR E ir iÓ  
Luná oreoienta el 8 a las 18 5 ]̂. 
861, sále 7-20. Pónese 17-44
5
Semana 6,-7Miérofles. 
8antc« de. hoy •“ Santa Agueda. 
Santos de mañan».—San Tito. 
Jubfleo para hoy.—En las Catalinas. 
Para mañana.—Idem,
NOTICIAS
En él negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partos 
d® accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Cristóbal .Naranjo Bánéhez, Jnlián Guar­
dia Puerta,Según do Revidiego Conejo, Juan 
Carcia parmiépto, Fjpanoisco Rosa Berrocal, 
Rafael Medina Fernández,José Anñón Ruiz, 
Antonio Facía González, Rafaela Díaz 
t/hacón, Baldómero Sánchez Alonso,Manuel 
PuarteVernández, Juan Cortés Torrenté y  
Francisco Cañete Martín.
P.esde.eí barrip.de Hüelin al Martinete, 
se ha extraviado un sobre conteniendo uná' 
pertifioaoión, dos pólizas y un pase del Ejói> 
ícitbj.áhpnibre d© Antonio España Téllez.
La persona que lo haya encontrado puede 
flqvolyérse^o a dicho v señor, eñ calle V illa- 
rrpel núm. í ,  quien Ip gratificará.
: En los Ayuntamientos de Almaohar y  
Cuevas del Becerro tendrá lugar los días 8 
al 8 del aotüal mes, la cobranza voluntaria 
dé los arbitrios, muniqipáleé correspondien- 
ítes al primeri trimestre del año de 1919.
Loa alcaldes de E8tep0na,‘Nerja, Partiuta, 
AlgaWvÁn y  Casábe^meja réolámáñ la ooih- 
parecenéiá de loé mozos del actual ré®m^la« 
ízoEcuyos domicilios seignoran.
, E l juez instructor del régimientó de caza- 
flores del Vitoria reclama la flétenciÓtr del 
Asoldado Pablo Pérez Calderón.
E l juez de instrucción de M eíilla cita a 
JPüaneiácó HérnáUdez López (á) «FalferOf. ̂
, E l de Carmona,a FraheisCÓ López Espino.
L a  cobranza voluntaria del p rin ier 'tri­
mestre de 1919 de los récibos de las Contri- 
|buoiones en los oonoeptos de rústica, urbana 
O industrial, tendrá lugar éú é l local esta­
blecido én la calle de Doña Trinidad Grund 
búm. 7, desde el 7 deLáétual ínes basta élB  
flel próximo de Marzo. y
Dejad flé adniiuisttar Aéeita áehigadó de 
bacalao^ qué los enfermos y  lós niños'absÓt- 
von siempre con repujgnanoia y que les fati­
ga porque uo lo digieren. Reemplazadlo i>or 
el VINO DE GIRARDj que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de creoimiento deli- 
oafló, estimula el apetito, < activa, la fagocito- 
iris. Él mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos, Exíjase la marca, A . G IR AR D  
Paría.
Gura el estómago e iutestÍROS el E lixir 
Estomacal de Saiz de Carlos»
#










































Cádiz.—Continúan Jas huelga» en la facto­
ría de Matagorda y  en el Déj^ósito.franco.
Ferrocarril
Cádiz.—El ferrocarril de Francia a Alge^ 
oiras cruzará la provincia de Cádiz, por̂ ; 
Utrera, Montellano y Villamártíh. f
Abusos
Córdoba, ~ A  causa dé la falta absoluta de 
toda clase dé tabacos, las expendedürias sé ' 
han visto obligadas a cerrar sus puertas.
La escasez de tabaco ha dado origen a d’i® 
los expendedores, abusen de Ip® 
en una forma inoaliíioable.
Los puros de quince céntimos se han ven­
dido a veinticinco y treinta céntimos cada, 
cigarro.
E l público protesta con sobrada razón do 
estas demásias,
Hácia la huelga general
Sevilla.—La impresión de la huelga gene­
ral es hoy más acentuada qne ayer 
El cierre ha sido, también, casi completo* 
Desde primera hora, grupos de huelguis­
tas y  de mozalbetes recorrieron las caliés 
céntricas, in vitando a cerrar los pocos está- 
bléoimientos que había abiertos*
En cuanto asomal^n por una esquina, oo- J 
mo obedeciendo a una consigna^ los indns^ : 
triales se apresuraban a echar los cierres me- 
tálicoái
La población presenta un aspecto triste; 
todas las calles están desiertas y  casi a obs- 
oumb. '
Las osoásas í^elrsonas que oirculaá por él 
centro, lo háoen ligera y  reoelosámonte.
El primer incidente ocurrió esta mafiána 
en la calle de la Feria. Un grupo de huel­
guistas salió al encuentro de un panadero de 
Alcalá, y  después do amenazarle Je arrojaron 
la carga al suelo.
E l panadero huyó, abandonando la caba- 
lleriá, que recogieron pocé después losguar^ 
dias.
Otro grupo dé mozalbetes,<jue, como siem^ 
pre acontece, son los que más perturban, si  ̂
tnóse a primera hora en los alrededores del 
mercado, y entre horrible gritería empezó a | 
arrojar piedras contra los puestos,
Uas criadas y  camareros que haoian 1» 
comprase retiraron del mercado, y  los ven- , 
de dores se apresuraron a cerrar las puertas. 
Pronto llegaron algunas parejas de Segu­
ridad y  dieron una carga, logrando disper­
sar a los revoltosos.
En la calle de la Morería se registró otro 
iñoidénte, qué pudo tener graves consecúen- 
oias.
Varios huelguistas rodearon a un panade­
ra de Alcalá, intentando arrebatarle la 
carga.
El panadero trató de defenderse, y cuando 
luchaban llegó un guardia, a quien agredie­
ron los huelguistas, acorralándolo.
Entonces el agente hizo un disparo al ai­
re, y  pusp en fuga a los agresores, sin poder 
•vitar que se llevaran algunos panes.
Delegación
Sevilla,—En el Gobierno c iv il se ha reok 
bido la noticia de que mañana llegará lad|r 
legación del Instituto de Eeformas Social^ 
enviada por el Gobierno para que estudie 
los oonñiotos planteados y proponga una so-’ 
loción.
Se cree que presidirá la delegación e l viz­
conde de Eza.
Los barberos
SeviUa.-r-Bn la  ̂calle de Postigos yario(|> 
barberos huelguistas invitaron a cerrar ai 
dueño de una peluqudria, y  como e l  indos? 
trialno atendiera al requerimiento, fuó ape­
dreado el edificio. :
Lsintervención de algunos agentes puso-' 
término al incidente, después de elausUFa-. 
da la barbería en cuestión.
Siguen las agresiónes
Sevilla,—Un panadero de Alcalá, al se^ 
amenazado por yarios huelguistas, pidió au­
xilio en la calle de Santiago.
Llegó un góardia municipal y los huel­
guistas lo apedrearon, así como al panadero.
Una de las piedras caneó leve herida al 
agente.
Los huelguistas, mientras el guardia se 
oOntenia la sangre, quisieron aprovecha^ 
aquellos momentos para derribar la cargaí 
de pan, pero el agente li'zo un disparo al aireK. 
y  puso en fuga a los obreros.
Los soldados |
Sevilla.—En la fábrica de electricidad tra­
bajaban esta tarde doce militares, seis de 
ellos como fógonéros.
También han trabajado en el puerto álgu- 
jaos soldados.
El alumbrado
Sevilla.—El servicio de alumbrado se ha 
hecho pér la guardia municipal. -
•Detrás de los guardias que iban encen­
diendo, marchaban infinidad de chiquillos, 
que les señalaban aquellos faroles que de­
bían encender y a la vez procuraban quemar­
les la sangre.
En la calle de Amor dé Dios los chiqúi- 
llos le quitaron a un guardia el palo encen­
dedor, y  se lo hicieron trizas..
En la cárcel
SeviiJa.—Desde muy temprano se consti­
tuyó el juzgado en la cáreel y siguió toman­
do declaración a los detenidos que no la 
prestaron ayer.
. Algunos grupos que rondaban por las pro­
ximidades del edificio fueron disueltos.^
Las garantías
Sevillá,—Circula insistentemente el ru­
mor de que está acordada la suspensión dé 
las garantías constitucionales, en Sevilla, dá- 
da la gravedad de los conflictos obreros.
Las precauciones adoptadas son las mis-
que en los dias ant^iores, prestando 
servicio fuerzas de Seguridad y  del regi­
miento de Alfonso !^lt,
La ganadería da Benjumoa
Sevilla.—Ha sido anulada la yénta dé Ta 
ganadería de Uonjornea a favor de Joselito. í
Los terrenos en ̂ que pasta .el ganado per- 
•átoecen al conde dé la  Maza,y al cambiar los 
.'íbros de propiedád;debían abandonar dichos 
Itérrenos.
«  Como Joselitó nO está conforme con esto, 
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ras suministren al Comité del tráfico marí­
timo el. ton^lafé necesario para transportar 
mensualmente 40.000 toneladas de trigo ar­
gentino y  el carbón necesario para loá servi­
cios públicos de ferrocarriles, gas y  marina 
nacional.
Cónsercio}
Anunciando que el «Journal Oficial» de 
la República francesa publica un aviso a los 
exportadores derogando las prohi bición es 
qué existían respecto alas mercan cías que 
se enumeran.
Anunoiando que él Congreso de los Esta­
dos Unidos ha prorrogado la L ey  reciente­
mente votada prohibiendo la importación 
de bebidas alcohólicas durante la guerra, y 
el tiempo que.dure la desmovilización.
SENADO
%^1 cond̂ p de Romaíioñés dijo esta mañana 
a los periodistas que las cosas continuaban 
igual que ayer.
i Añadió que el señor Oalbetón hallábase 
ien estado desésperadÍBimo.
Refiriéndose al plan parlamentario dijo 
que el señor Qimeno nó asistiría hoy, proba­
blemente, a la sesión del Congreso.
tal oáso, él Fresidénte óontestaria a las 
preguntas pendientes.
dndicó Romatíones qüe tenia el propósito 
de asistir hoy al Senado, para intervenir en 
la disousíón del proyecto de ferrocarril de 
AÍgeoirag a la frontera firancesa.
-A lu d ió  a la  huelga de Sevilla, diciendo 
continuaba igual; y  que mañana saldría 
ra Sevilla la Comisión del Instituto de 
Reformas Sociales que iba a dicha oapital 
'pára estudiar el Conflicto y  ofrecer, si lo es­
t ip a  preciso, el arbitraje.
‘Añadió que le había visitadp el señor A l- 
o^á Zambra parataoeríe entrega del preám- 
bitladel dictámen el proyecto de autono- 
n^a. '
•El conde elogió diohó trabajo, p>r su fon- 
d o y  por su forma, en el que se refleja la ver- ■ 
dadera esencia del problema y  e l deseo de 
encontrar una solución armónica.'
ííerminó diciéndo que no había nada res­
pecto a la prpvísióu de las senadurías vita­
licias.
El cáflanio y I4 e^topá
El embajador de España en el Qairinal 
ha telegrafiado participando que de aquí en 
adelante la exportación de cáñamo y  estopa, 
con destino a España, sé hará sin necesidad 
dé áutorizaciones especiales, siendo solo su­
ficientes los permisos ordinarios.
Expectaclán
' Hay gran expectación por conocer el re­
saltado jlel debate dé esta tarde en e l  Con­
greso.
Todo depende dé lá aotitud que adopten 
los políticos epalánes, que hace unos días 
pplebraron.eu.Barceloná frecuentes rennio- 
nes, a las que todos átriboyén gran impor­
tancia-, : V
Se.as^ur» que, de cualquier modo, el de­
bate de hoy será iniiisr ínteresánte,
Reunián
En Madrid han celebrado boy uua re­
unión.las fuerzas vivas y representantes de 
Valencia, pap  tratár del ferrocarril directo 
entré Madrid y la capital levantina.
Se acordó unir el oomúa esfuerzo al de los 
piarlamentarios de, ambas ciudades', para lo­
grar la construcción de diohorferrocarril. 
"Finalmente se nombró uná junta que ao-
{ iráob'nlos senadores y diputados valen- nos y  madrileños, hasta lográr el.objeto se preponen. ■
^  La “ Gaceta,,
:E1 diario oficial .de hoy publica lo  si- 
guienter 
^Presidencial
Decreto concédiehdo honores de jefe de 
administración civil, a don Aroadio Arpien 
Eatado: '
Decreto nombrando Presidente de la Au- 
dlénoia dé Tetuán, a don Rafael Pereda y 
Roig, presidente d©Sala dé la  territorial de 
Alicante.
>l Hacienda:
I  Concediendo a don Aurelio López Blancó 
I él plazo de un meé para que presente los do- 
oiimentos que se indican.
■ t Instrucción pública:
Nombrando catedrático de Física y  Quí-
f iza del Instituto do Segovia, a dén Andrés eóoi.y Maroto, .' l  iem Ídem del de Lérida, a don José M.......................... _
Idem Ídem del de Las Palmas, a don Bal­
tasar Champaur.
Idem Ídem dél de Palenoia, a don Lázaro 
Rodríguez.
® Idem Ídem del de Teruel, a don Juan Pa- 
lacios Escañoi, .
Disponiendo Ja foríPá en que han de amor­
tizarse las plazas de catedráticos do las uni­
dades del reinó.
Abastecimientos;
Disponiendo que láa Asociaciones nayie-
Comienza la sesión a las tres y  media, 
presidiendo el señor Groizard.
En el banco azul toman asiento los minis­
tros de Marina y Fomento.
Hay poca gente en escaños y tribunas.
Ruegos y preguntas
Qsores se ocupa del sindicalismo' en An­
dalucía, hablando de la importancia del mo­
vimiento.
Dice que éste -tiene caracteres graves,ame­
nazando la tranquilidad de España.
Hace consideraciones sobre la' necesidad 
do adoptar enérgicas medidas, al objeto de 
evitar el bolchevikismo, que si se desenca­
denara en España, sería mucho peor que el 
ruso.
El marqués de Cortina da lectura a un pro- 
yécto sobre oonservaoión'de terrenos y  ca­
rreteras.
El marqués de Villaviciosa en la forma 
pintoresca que suele hablar, después de lar­
gas divagaciones pide que comience la dis­
cusión del estatuto catalán y que se conceda 
la autonomía a Cataluña,
García Echevarría: No, a todas las regio­
nes.
El marqués de Villayiciosa: A  Cataluña, 
porque ha sido la primera región que se ha 
puesto en razón.
Añade que debe tratarse extensamente de 
las razones que hay para que se conceda la 
autonomía a Cataluña.
La Presidencia llama al orden al orador, 
pero éste no hace caso al señor Groizard e 
ánsiste en su petición dé que se oonpeda a 
Uataluña la autónoiriía, pues ya reconooéla 
soberanía del Parlamento español.
El juego
Echevarría dice que uno de estos días de 
la semana pasada al salir del Casino de V i“ 
llalva, un jugador agredió a tiros a otro, 
Añade que esta pudo ser la segunda edi­
ción de la tragedia que llenó de luto a Se 
villa.
Solicita del ministro de -Justicia que pro 
hiba el juego, ya que constituye un delito 
que castiga el Código.
Añade qué é l es partidario que se prohíba 
el'juego,lo mismo en las chirlatas que en los 
grándes oásinos.
También se muestra partidario de la pro 
hibicióil del juego en la Bolsa, oohvenoidó 
de que no obstante prohibirlo el Código de 
Comereio se hacen ventas a plazos con pago 
de las diferencias.
Solicita del ministro de Hacienda qn« 
ahora que se está confeccionado elReglameri 
?to de Bolsa, debe hacer valer la voluiitád 
de la Cámara y  observar ío que ordena el 
Código de Comercioj que es contrario a taléa 
pagos.
El marqués de Cortina recoge las manifes­
taciones héchas por Echevarría sobre el jue­
go en la Bolsa.
Rodríguez de la Borbolla habla para alu 
siones dicién'dó que no es cierto que enSevi 
Ha se j ueguQ. (Grandes risas).
El marqués dé Mochalés pronuncia frases 
éuenoseoyen.
Echevarria dice que notiene iiíterés endié 
cutir con el señot Rodriguez de la Borbolla 
Sobre sisejuega o no enSevilla, sin pone en 
duda sus afirmaciones.
Pero-—añade—tampoco dudo de los signos 
significativos del marqués de Mochales. (Ri 
sas).
Seguidamente se entra en la
Orden del día
Se reanuda la discusión del proyecto de 
ferrocarril de Algeciras a la frontera.
Qarrigabontinua' hablando, haciendo un 
análisis del proyecto,
Dice que a su juicio hay una solución me­
jor que ninguna, y  es ir acomodando al an 
cho internacional las líneas actuales, con 
tando con el 'matériál que nos facilioitaría 
Francia.
Teniendo tres líneas generales—agrega 
de París a Cádiz, de París a Algeciras y  de 
Pórt-Bou a Alicante, hasta Orán, solo con 
unos seiscientos millones 86 realizaría todo 
en un año. .
De otro modo—afirma—no tendremos más 
qué una línea general y  valdrá la friolera de 
mLl’milllones.
El marquós de Cortina le, contesta breve 
mente,dándose por terminado el debate so­
bre la totalidad.
Fabió consume el primer turno en contra, 
Gullón le contesta por la Comisión. 
Después de esto queda aprobado el pro 
yecto y  se levanta la sesión.
D O N S i i E S O
, Da principio la seéión a las tres y media,
presidienclo Tillan úéva, ^
En el banco azul toman asiento los minis­
tros de Instrucción Pública y Gracia y Jus­
ticia.
En los escaños y  tribunas hay regular 
con curien oia.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
El ministro de Instrucción lee varios pro 
yectos de ley.
Barcia apoya su proposición relativa a 
nuestras relaciones con Portugal, cuyo t e í-  
to y  a hemos publicado.
Pide quo se guarde los debidos respetos 
al Gobierno ooi stituido de la República por­
tuguesa, pues resulta bufo hacer oaso a un 
grupo de sediciosos monárquicos, que pre­
tenden suplantar a los.aotuales gobernantes.
Lamenta que los revoluoiomarios puedan 
actuar libremente en España.
E l marqués de Valderrey le interrumpe.
Si—agrega Barcia— *, los sediciosos tienen 
abierta la frontera cuantas veces se les an­
toja.
E l Gobierno peca más por omisión que 
por acción,
Pregunta si se tiene confianza en nuestro 
representante en Lisboa, para que no aliente 
los deseos de los sediciosos, 
lE l  conde de Romajiones diCe que el Go­
bierno no necesita que nadie lo excite á 
observar su deber, pues lo ha cumplido y 
guarda los respetos debidos a todos los Go­
biernos extranjeros.
Para nosotros—agrega- no hay hoy en 
Portugal más Gobierno que el de la Repú­
blica.
Si maña: a se éstabréGÍera á lll la monar­
quía, por la voluntad del pueblo, prooede- 
ríamosoonsus gobiernos lo mismo que her 
mos procedido con loS de la República.
Claró es que nosótros deseamos que eu 
Portugal reine la paz que hoy, por desgra­
cia, no existe. ^
Añadió que el Gobierno nó recibe indica­
ciones ni nada de nadie, y  que sostener lo 
oontrario os una Vulgaridad, así como supo­
ner responsabilidades agenas al Gobierno, 
Defiende al nuiíoio de ciertas palabras in­
sidiosas del señor Barcia y  asegura que el 
Gobierno tiene absoluta confianza en sus re­
presentantes y  en las autoridades.
Términa diciendo que si ha habido algu- 
has internaoiones, ha sido precisamente por 
indicación del Gobierno portugués.
Barcia rectifica.
Pregunta si es ciérto que por la frontera 
portuguesa, en él lím ite de la provincia de 
Pontevedra, entran y  salen automóviles con 
hombres y armas»
Romanones: Yo nó ló sé,
Baroiai^Cómo no lo  ha de saber su .seño­
ría?
Es muy cómoda esa actitud.
Según Romanones—agrega—no hay res­
ponsabilidades agenas al Gobierno.
Nadie lo ha dicho.
Sin duda, Romanones .traía hoy esa preo­
cupación y  le ha atribuido tal intención al 
orador, como podía habérsela atribuido a 
otro cualquitra.
Quizá cou esas cu paciones habrá con
testadas la  realidad,
(Rumores)*
Afirma quo uo cabe negar que hay aquí 
una corriente de auxilio a los monárquicos 
portugueses.
No es necesario esperar las reclamaciones 
diplomáticas, pués la mayor parte de la 
prensa la  deriu lícia.
Tolerar eso es ponernos en evidencia ante 
el extranjero» “
Romanones; Si nosótros hubiéramos falta 
do a nuestros deberes e l gobierno portugués 
habría reolamadoj y  esto no ha ocurrido.
Claro es que, ahora, después del disourso 
del señor Barcia, dirán en la nación vecina 
que España ha faltado a sus deberes.
Barcia: Tengo que rechazar esa suposición, 
domo diputado tenía el deber de denun­
ciarlo que ocurre en la frontera portuguesa, 
lo  que toda la prensa refleja.
Prieto explica su voto.
Dice que de las palabras del jefe del Go­
bierno 86 deduce qué no tiene inconvenien­
te en aceptar la interpelación.
Esto nada tiene de partioúlar, por que Ro­
manones fuó el iniciador de una corriente 
poderosa de aproximación entre Portugal y 
España. * -
Asegura no ser cierto que el Gobierno pro 
ceda ahora como cuándo se proclamó la R t  
pública en el país vecino.
Se extraña de que siendo Romanones oo 
nocedor de lo que se ha hecho con Braga, 
permanezcan en sus puestos G imenoy ©1 
general La Barrera.
Agrega que hay que estrechar todo lo po 
sible los lazos dé unión amistosa con Porta 
gal, y  que nuestras autoridades deben abste 
nerse de toda intervención en sus luchas.
Termina diciendo que si López Muñoz 
volviera a la legación, de España en Lisboa, 
se precisarían muchas actitudes y  se aclara 
rían las relaciones entro los dos países.
Romanones contesta abogando por qne se 
estréchen laS relaciones hispano-lusitanas, 
para lo que , el Gobierno haoe todo lo que 
puéde.
Elogia a nuestro representante en Lisboa, 
Dice que ©1 Gobierno tiene que observar 
ahora la misma conducta que se observó 
cuando se proclamó la República 
Afirma que Braga nO fuó expulsado del 
territorio español; sólo ingresó en. la cárcel 
un súbdito portugués y, aunque a la Cámara 
le parezca extraño, fué a petición fluya, 
(Rumores).
Prieto rectifica.
Afirma que Braga íué requerido para salir 
de Madrid, sin darle tiempo para despedirse 
de sus amigos y  que le acompañó la policía 
hasta la frontera.
Táinbíén afirma que a la cárcel fueron 
dos súbditos portugueses.
Pero dejando aparte estas incidencias po 
lioiacas, fijémonos en qu© hay pendientes 
tratados de comercio con Portugal y  muchos 
intereses entre los dos pueblos, que nuos 
tras autoridades deben amparar.
¿Qué haoé el Gobierno, que detiene a por­
tugueses que tal vez dentro de unos días 
sean gobernantes de la nación vecina?
E l conde de Romanones dice que el Go­
bierno desea terminar el Tratado -comercial, 
pero no ha llegado a ello porque Portugal 
carece hoy en Madrid de una representación 
diplomática definitiva.
Prieto; Yo sé que él Gobierno portugués
ha designado su representante en Madrid a 
un amigo íntimo de Braga y pide al Gobier­
no que proceda lealment© con él, porque es 
un gran amigo de España. ^
Romanones afirma que el Gobierno no sá-
be nada de élloí ,
Se toma en oónsideíáóión la proposición y 
se aprueba su pase a las secciones.
Corita dice que se ha firmado uu convenio 
entre el ministro de AbasteoimientéS y ,é l 
Sindicato harinero de Barcelona para tratar 
noventa mil toneladas de trigo a precio ba­
rato.
Combate el convenio, diciendo que no be­
neficiará al consumidor, siuo a los harine­
ros. .„y:. V ■
Por esto—añade—no creo que lo haya 
firmado el ministro de Abastecimientos.
Argento lé contesta, lamentándose de qüe 
Zorita no s© hayá informado antes de hablar 
dé'tal cosa. >  ”
Asegura que no ha firmado con ven ios y 
que además se resiste a firmarlos.
Oéáp?«@ el ministro dol precio del pan en 
Barcelona.
Los harineros—dice Argente—áflógnran 
■qu6 para facilitar la harina a 68 pesetsfl, tie­
nen que comprar trigo a cuarenta y  cuatro.
Explica extensamente como se ha provis­
to a Baro ílona de trigo argentino, dedican­
do un elogio a la jcoudupta que sobreesté 
asunto observó el señor Ventosa cuando éta 
ministro de Abastecimientos.
Aqu í—dice—hay dos caminos: O procu­
rar dar a los fabricantes de harinas trigo a 
44 pesetas, o hay necesidad dé olevar el pre­
ció del pan,
JLos harinéros plantearon de esta forma la 
la cuestión y el Gobierno entonces consultó 
con la Administración militar, contestando 
ésta que no tenía fábricas para moler.
Se ha pedido harina a Castilla y en todas 
partes la venden más cara que en Barcelona.
¿Cómo ha de resolver el conflicto el Go­
bierno?
\o  pregunto al Congreso si sabeálguna 
solución que no sea facilitar el trigo a cua­
renta y  cuatro pesetas.
Zorita rectifica brevemente.
Los sucesos de Barcelona
Rahola anuncia qqe va a ocuparse de los 
sucesos ocurridos en Barcelona.
Dice que la pasión que pondrá euflusípa- 
labras no la origina una excitación del mo­
mento, sino la serie de actos censurkblés 
que en Barcelona se han cometido.
Cuándo un estado de opinión se produce 
un pueblo—dice—por mucho que lo la-en
mentemos, precisa respetarlo.
En Barcelona—afirma el señor Rahola— 
ha habido actos propios del Riíf,
Cataluña ha hecho úna afirmación categó­
rica, que desea su nacionalidad.
Pero esto en España es un grave pecado 
que pugna con las exigencias del patriotis­
mo, y  en los tiempos actuales no puede 
darse al patriotismo un concepto medioeval.
El patriotismo de este modo—agrega—es 
un feudalismo.
Cuando lo que representa no es un ideal 
honrado, no es justicia ni es libertad.
Es más, hasta hay derecho a renunciar a 
la patria. (Grandes rumores).
D igo esto, por que se ha hablado de aurora 
y  de ciudadanía y  se han dicho cosas propias 
de hombres cavernosos y  no de honibrefl 
modernes y de talento.
Si nosotros no amáramos a Cataluña á tra- 
vés de España, ¿cómo íbamos a quereríé?
Haoe consideraciones acerca de quienes 
constituyen esos elemientos, produciendo en 
la Oám ara fuertes rumores.
Habla después el orador de cómo nació la 
L iga  Patriótica.
Asegura qu© su constitución fuó acordada 
en una casa de mala vida y pregun ta al señor 
Armiñán si está dispuesto, como se ha di­
cho, a obedecer las instrucciones dé ésa L i­
ga y a constituirse en su defensa.
Formidable escándalo
Afirma que por las monsergas de ciertos 
elementos, una coupletista de cuarta clase, 
la Mary Fócela, quedó convertida en la re­
presentación gennina de la patria española,
(Grandes protestas).
Rahola insiste en su manifestaeióo, pro­
moviéndose en la Cámara un escándalo for­
midable.
Algunos diputados, partioalarmente los 
albistas y  gassetistas, increpan a RahoJ a
Armiñán, al cual dirige el orador regiona- 
lista frases dé gran violencia, quiere arro­
jarse sobre éste, evitándolo los diputados 
que se hallan próximos a aquél.
Otros diputados llegan al escaño del se­
ñor Rahola en actitud agresiva y loS regio* 
nalistas lo rodean para evitar que lleven a 
cabo su propósito.
Los republicanos recomiendan a gritos 
tranquilidad e invi-Om la libertad de la tri­
buna parlamentaria. ,
E l Presidente rompe varias campanillas 
exigiendo orden.
Todos los diputados se hallan de pie, dán­
dose atronadores vivas a España.
Entrelos diputadosregionalistas y los al­
bistas y  gassetistas se cruzan insultos, pa- 
r6v Hndo inevitable que lleguen a las^manos.
La'confusión en la Cámara es enorme, 
resultando imposible oir lo que cada dipu­
tado dice*
En el Congreso no se recuerda un escán­
dalo tan formidable como el de hoy.
Cambó intenta hablar y los diputados gas­
setistas le interrumpen.
E l Presidente amenaza levantar la sesión 
si no se deponen actitudes.
Dirigiéndose al señor Rahola le pide que 
explique sus palabras.
Rahola dice que lo haría si no estuviese 
convencido de la seriedad de su espíritu.
Sülieito, señor Villanueva, que se lean mis 
p ilabras y yo me someto ai fallo do S. S, y al 
de ciertos diputados.
(Nuevas protestas).
Rahola. He dicho que por amor a España 
no puede tolerarse qu© se puedan tomar mis
palabras como cualquier oosa para remem* 
brarjuna causa.
(Muy bien en los bancos regionalistas). ^
NO se logrará que así suceda y  renuncia­
remos a nuestras propias conveniencias por 
nO favorecer la opinión de los demás.
Insiste en que la policía se estableció de 
ncche en el Teatro Goya y  contando con la 
oolab ración de una cupletista de cuarta 
clase, dió lugar a los incidentes que hubo* 
Aponiendo fíente a frente a elementos encon­
trados.
Romanones reconoce que en ello no hay 
ofensa parala patria, ni para ningún miem-* 
bro de la cámara.
' Rahola sigue aludiendo a lá L iga  patrió* 
tica española.
Dice que la Liga facilitaba unos «carnets» 
por dos duros, expidiendo el título de patrio* 
ta, y la policía dejaba en libertad a los ex­
pendedores de dichos carnets.
Asegura que ellos, los regionalistas, no la 
querían creer, pero el mismo presidente da 
la L iga  lo <iiÍo en el dheurso que pronuncid 
en ei tsatro-del Centro,.de Madrid»
Describe la personalidad de Jaime Bor­
das, que tiene antecedentes penales, y la del 
Sforetariode la Ferrer, _ exem*
ipleádO de Hacienda qué füé expulsado dei 
cuerpa.
Invita  al ministro de Justicia p.ara que «o 
entere qniénes son ésos dos individué??.
Lee varias declaraciones de testigos
senoiales dé los sucesos de Barcelona.
E l presidente anuncia que estando para, 
terminar las horas reglamentarias, desea sa­
ber t i el señor Rahola tiene mucho que deciri 
por íii es que quiere quedaren ©luso de la , 
palabi apara mañana.
Rahola. Es tanto lo que ¿me queda, qu f 
acepto la indicación de su señoría.
El Presidente. Pues se suspende = el da
Orden del día
Disensión délos presnpuestos y  obligacio­
nes generales del Estado.
A l capítulo primero, sección tercera, se 
desechan varias enmiendas en votación©» 
nominales que pidieron los regionalistas y  
republicanos.
Después de la orden del día, continua l*  
discusión de los presupuestos,
Las izquierdas piden votación nominal 
para varios capítulos.
gaborit combate la partida para pago do 
la Deuda pública.
Nosotros—añade— cuando seamos Poder, 
no pagaremos deudas. (Grandes risas).
S i aprueban los cuatro primeros capítu­
los. -
Se desecha una ©nínienda de Frías, al ca­
pítulo quinto. '
Cambó pide que se suprima la partida para 
la situación de fondos extranjeros.
Alvarado le contesta, haciéndolo también 
el marqués de Cortina.
Apruébase e l capítulo quinto.
Se desecha otra enmienda del señor Friaá 
al capítulo sexto.
Aceptándose unas enmiendas y  desechán-* 
dose otras, se aprueba hasta el capítulo 13.
Alba combate la partida para protección a 
las industrias.
Habla de la necesidad de deponer pasio­
nes para dedicarse a discutir cuestiones qué 
interesan a la Patria*
Elmarqués de Cortina le contesta» •
Alba aboga por la creación de un banco 
industrial.
Anuncia que intervendrá en la discusión 
de diferentes partidas del presupuesto.
Prieto dice que en el presupuesto de la 
Presidencia del Consejo hay una pártida d-i 
diez mil pesetas para la Comisión encargada 
de aplicar la ley  de protección a las indus­
trias, que no se ha aplicado en un solo caso.
Suárez Iriorán: Dicha partida se aplica al 
capitulo 13. , ,
Se celebra ©1 sorteo de secciones y  se le  
vanta la sesión. -Telefonemas de la madrugada
Muerte de Calbetón
Como temíase, esta noche a las nueve y  
media ha fallecido el ministro de Hacienfté, 
señor Calbetón.
Expiró sentado en una butaca, rodeado <!• 
su esposa © hijos y de su secretario partí*
eiiiár. . . . .
A l conocer el réy la triste noticia, envió 
un representante suyo para que diera e l pó­
same a la  familia.
El conde de Romanones se presentó se­
guidamente en la casa mortnor.a.
El enti‘ rro se verificará pasado mañana, a 
las diez, sienc* o inhumado el cadáver en ©I 
cementerio del Este.
Las sesiones parlamentarias se levantai án 
ese día én señal de duelo. ^
Se tributarán al cadáver honores de capi­
tán general con mando en plaza.
Exportación de vinos
Las comisiones de expertaaores de vinM  
de Jerez y Málaga, que gestionan en Madrid 
la autorización para exportar vinos a Franoia 
e Inglaterra, han visitado hoy a los cóm ules 
de dichos países.
La oomisión malagueña está integrada por 
don MiguelMontaner Alcázar, don Manuel 
Ruiz y don Pedro Gómez Ohaix.
La de Jerez la forman don Pedro González, 
el marqués del Mérito y  ©l señor Porterri.
El marqués del Mérito lleva, además, 1» 
representación de los exportadores de vinos 
de Cataluña.
Dichos comisionados estuvieron, seguu he­
mos dicho, en las embajadas |franceea e in­
glesa, donde se les dispensó fivorabilísíma 
acogida, ofreciéndoseles transmitir sus pe­
ticiones a los respectivos gobiernos.
E l agregado comercial de la embajada ̂ in­
glesa M r.W illers, cónsul que fué de la cita­
da nación en Málaga, ofreció a los comÍGÍOB»
m
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día 5 del actual se reunirá en Faiis el Comi­
té de vigilancia económica para completar
Ei defrnsor, señor Díag Moreno, abogó , 
tr la absolución.
También compareció ante la Sala'segunda
la lista de productos españoles q 
importar, sin necesidad d© per 
Luego estuvieron los comisi 
Cámara de Comercio, cuya ent 
cío telegrafiar a la da París, e 
que gestione el mismo asunto.
' Pe los centros oficiales de Madrid, los co El abogado del Estado solicitó seimpusie- i
‘̂■A;*^l^qí‘n^qíonqSj^qm<ístr^b^,sa^is|§(j>^ I pa absolución, quedando los juicios'jiendien-'^ 
8^>asds,i%,aqpgida^u^jl^8.fia^p^(^0nn34-j |¡^ de,sent^ • -̂ b o crnts -o.oov; ki
Sefíaláiifiéniosdo los embajadores de ,Prapô m 9 Xugíaterra .̂ , 
.Ejnalxp^te v̂ itarp95-;.-a, los. .rpiuis. r̂qs dp 
Estado.y de^Gpi)6i4o para podir êsjgLue gpp7 
yen d,icfi«3 gestiones. , y / -
 ̂ P op ros reos de B e n a g a iy n
Los decanos de los Colegios médico j; Jar*
^*a.céutiqo de Málaga, señqres Gályeg. Ciña- 
'ohero y García Guerrero visitaron, boy, 
acompañados del señor Armasa, al ministro ^dSfseao7PoVcTds°uZ/”^ '
de la Guorxa para pedirle el iuduitQ délos ______  ' . •
reos dé Benagalbóu. : ' — .
señor Muñoz Cobos 1©3 píróoió/bafeip 
posible por complacerle^. ■ ,
9»0C
i '.l- i.'.V ,
i V ' /¿ No hay. . '
' '*''§ícd6íi
I -M0lillaj,--Hurtó,---Proc^eeadd, Alfredo L^- 
p^z Blanco.—Abogado, Wñor Blanco 8oíei‘o-̂  ̂
Procurador, señpr Rodrigara Caaqttero.'
I Ííí.dí L,-—Estáfü.—Procesado, José Ándrós 
Ppnet.—Abogado, señor España,—Procura-
ÍJt «  Gsíffepenoíá de la  P a?
m
■i ¡.jo;
•» de la QoníPérénclá de*̂
pidos Vénizelos
cuáléí?: tratárofi dé hs réínyíndicaWb^s’d^ 
y rumanos, í :> ,?í:
 ̂ • f® f e  -̂ ÓS , griegoá ¡ŝ  p
lo ,  pai.es
:WnESEI@aS8RSSE£)S^^
7 /̂ En los pueblos de mayor Vecindario .y ©n 
JasóiudadwsBe instituiián bibliotecas más 
concipietas, con salas de periódicos-y- r̂ eyis* 
,|ba?,y geeoionescircmlfintes, -En, ellas se dá* 
^án también c-urMUoS) cÓDÍerencias y íe,o.t,u-í 
|pastspábiicas para despertar el amor a la lep- 
ibura y para orientar a los lectoreSv (Be la 
|ülaoqei-a,.Nue'va). v - . ' 1; '*>?<? i;' 1
' ¡í’̂ r.lPlupipn, con las oueajtipues bajká’̂
’ í?A*'ífí»'®®8y,búls<ícfls.
gural I r Comisión que P'-f .*- "-*»íau^




«orqueeo imno- ’í^^ieovmgb^^ógRbdñ 
; pm equitativa y de
-vQi' ' -̂‘C^blecerla, abase de
Va Ji'[iskmaj se aplicarán' éan cloneá ’á
iíos-wulores d« una agresión que há cosfê des 
imSüaféS'de vidaB, v
-IPrópiiéó’ él 'dirador ei ■ î.^uíént  ̂ brdeñ Éé
r á b í f l ó s i - ' ^  ' ■'■ i-"
I Yá' van í pará-'Seis lóŝ  'ni'es’é® áef.íaíqaileiíil jj
|[iíé adéüidr« el 'Ayuntámíditb á 1<5S maéstafbs |
|»áeídnálb,8. ' ■’ "* '■■ ;_-1
 ̂ áífienden ótróé gastps voíaritários?^¿b-v 
|"ecuerdá el séfiorjOrdénádor dp̂  pagos qiie I 
|egun la ley llardáda «de Maura» .íás'atén-^1 
(piones de la priinérá eñsi^ñanaa'son do cáirĵ c- | 
,v.¡ ,1, .' ' j
Harían muy bien los señores maê Jro?., í  
>éi'Só.náíiáe euJas'-SesÍGiqes mqqicipaleé parí 
ntérar6e„d̂ e la marolia de la ad^ipip^rabipp 
|oeal.Qímipiíendp,con, sns. deb.qreS; (̂ udg'.dar. 
los. ;.-'í V- ,; ;7V .
,; Él alcalde dé Méridá í’émílé a'ogfá SédciÓn 
eertifioado íiaéiendq oónstar’jq'ú'y lia paSadó"''; 
a rcvieia doña óbncspmÓi? Saii ó̂s.'
, J l l e a t r 9 , ,
I Lá» TuBdadás eapéfkiA^ que'oonoibiesáa}'
lló'l' órgániáWél’ífe de' lâ  'fáíSetó ní̂ n ■ bono rr- ̂ 'v: 
a «̂n ©ficfó’^ét nbíkbieJ p f Miof aotoî , ban q a « «f ioraotoi
-€'o ^ ' ̂ ^lígé’¡¿#alágñe®;oj liuis-Eobaidfe,
i^^eipvx- c q >  . das aPotíbé en la má3 lieuH 
írnoslas converv*.-. , ' ,-ir
pe§alj;eáli’<iádi’-i rj;. :.::7'.-JcO ''■»’'oidecñnsáiír.o 
I Si -aspeoto que o%edá. «Ifi saifíS í, .  ̂ t-ior 
IrioDaferoolieero era^bEtllitfrtísííiKif  ̂ .
díó'ñu cariñoso bomepaje deisimpabía jibíaci  ̂
él distingaídp actiafer, en nQcbPsmemb- 
|able-<para tojosdos bu«,ríóst aficiónádosab 
artede Talii», s.upaconmovernos^tilíeKtrom'ci'- 
enoarnando do'mqdo’ iinagií'tral el protago- 
|)jsta,dB c^Los«emiciioa8E?.‘ " 7 ■; 
i í OnandoqienetraKau^ Cervantes obséísl .
trabajó'^
Señalar la violación premeditada de los- 
fcratadbs'sobré detecboá He gcnté^ y la'dé'iaS 
leyes do la guerra, ^ara déd'ábír aquéllas 
r^pbnsáiíilíSades que réfeáltén de los be- 
cbps. '' ' ' ’
'í'iját'reglas que deñnán éPmo.do dé áplb 
car las sanciones.
Nombrar presidente permáiíénfo^al'minia
■ i  yainos la inosita.da.aninaae'ió'u iq,ü0 había en 
] j|j al^áíÁe r^mSÍe | f l  coliseo, nosotros, que bcaios\, tenido nríá
¿aólÓri ,aceféñ dó'doña Máriá'de JásjVírtñ d és''I inodestapartó en lositrabajoa íeaHzadoSjpara 
fJamírez y doña Isabel Tálencíal^"'' 'I ^rgaiiizir elespectáchtóynds seritipaesí^atiar 
p ‘ ■' i |eobos, • vr'iñdi el mágnífiop: reaultado de',' 
■ ÍESeliífraSiBn ad¿féal3iÍídíS#<le 20 dol co- | imesti a obra. y/ ; j ,
rriente,. ip^ fta  en la |(Jacata» dpi día ,23̂  |  ̂ Enprimertériniud>iañofeaiblé“JBandaMá- 
yelativa a la corrida .dp gacelas, . ' ', J | nioipal, onyoSpragrasda se-apreóián; da día
? HabióiJ J,?se.. obaeryadp.^yarxos dé | |n día, tocó con el acierto de costumbre en’
éopíaejmprcntqpnja. rpal orden de 29 de) i |os estimables pibíeaorearqnefia iétegratíj,la 
poyrient0,enda,5 ,(^aoeta  ̂d&í .día',23,J'elaliya Í  |!'an’tearoba de «Aída», «A;ndalaoíá», yals( 
a ia corrida do ..espalas., cqrap ’aclsyaoidn a lá | yCamiqo d® rosas», paaodoblév y per nltámo,,- ; 
m^sma.y.dg .acuerdé .éf ayt- 60 deirEsta-' i para con-espondar a los entnsiástas aplausos
D é  iá  FrdvinclsÉ
; 4 El Jefe de la estación iérreá dé Aldp 
Imunica al Gobernador' civil que el tréñ de® 
7meroaó*éías Inúmeró 202 arrolló üná siinbí®, 
licñ éí t̂bneí 16, habiendo quedado intbíTUtój 
Ipida la circulación telegráfica. ’ .
En Alhaurin el Grande ha sidft ■deniMíoia*'’ 
k o  el (jú ^ ^ ^ í lo a a » ,
Ipor causar dañ(5íS iínportañiDes en el pliy|r 
iqü'é'én élijptf.t4ido Varal dé áduél Ormino lia-
ímadp «Lomá' délLómah*»',' poiséé “ dón MátéÓ̂ ^
iPéréz'Bbfiilíá-.'' ■’''
aüá'^guardía eivildia'detenido en Benarrabá? 
laÜS'vesáHas J'úana'rBarranooíMoi’áles y  Juá-' 
na Qalvez Gonzáléb', iáé' ©uaiesyc ea'J^ 
d^dOerrOj de ilioho‘pneld6ií*s« enredaron ’d® 
|reyértá, ípromi^siendo un. - escándalo fena* 
í,meRalí':"'‘ ĉ - í s i o ' ; - '>'■ ''' ‘
I iMB»tMMtiWBaHWiBKMWaW«WMWWW»g*ü^^ iqj'ppiapfjl,-
Pór diferentes conceptos ingreso ay(^. .|ta, 
' c^ta Tesorería -de Hacipq^a} 
l6Í.100‘37.peseta¿ .
Hdy -pñPóibit4íí'én la Tesorería dé llácién- 
dádos hábéréS «leluniesíde' Enera ultithó, • ÍoS*
■' 7 ; ,. |ihdivfidríó^’dd^0Í8íSds ]̂  ̂
p,.f; "'y. , : |foóblánpÓr-bál)ílítá^^^^ -y
AyeC: pppstituyQ ep la, Tesorería-dé B&.-
iSBajaaB8Ŵ BtaáÍ5»Ea!̂ ^
dé péiétaSí dqñdí
lir *. T Quesada Besada, para respjmrt?
, , y Jecomprpbaci^n de una fi
'bit .'¿f '.'>dad, término de Mastí
A  l ’^cá iúíStma'de su prdpiv .
. f  r  ... ;.s ^ ■S
l O T I S
«La famosa comediáfita»'
tro 40 Negüeios do los Estadós’ Unidos-, Mr. ' Juto, estA'Pire.coióh ;.generai hace pfcseh^^ dolpTipiioo, el conocido pasodoblc, «Gállitó'’V 
LsfnSing. ' ; lo que sigue: Én la,prim..pf parte déii>̂ ^̂  S>.^gnidamente se.representó el primer ao
Sociedad  do nacionesf'E :ív, 4;-..: ^
París.—Bu el Hotel Grilión reunióse .eeta.t 
tsirde lat Sociedad de paoioneSi , ,
Dice un periódico, que mientras los diplo-,
in4 ticpS:habiai0, afredndpf dé l^ Jues^Yé^dpj
ocurren ou ei mundo cqsas.impcrlan í̂simas,.:. 
Las au toridíkdes iogla|as se ;h^9 pp^qsig- 
madedél’ferrocarril d,e jpb--̂ ®(Uto.'tque
das francesas se incautan de ioftf^rr.pparriles/ 
de la Turqpía eurap.eafr?; -, , . í ;■ 7 , .
Bagdad, per te aeoe alalatorrs; 
bras resonarán dQ^érpsam' nte en-ÍQSvCOĴ zft' 
ne.s alemanes. .». , ..- .,*. ■ Jlii.
■En CcaBtaqtinoida, .©ItgeppraJ .^^nchot 
d'Esperey, í^up^ fflp^iapio de Enviar
 i  
buloj don^^edicq interrúmpídp, j  to da la p'reciosa opereta «Ei- asombro ,- dn
«ininterrampido». En el párrafo primprp JJ' í t )'amasoo», que alcanzó esmerado dasemr. 
pe p.uerpap, y dtJqé decir̂ .«Oderŷ ^̂  ̂ él i |)oño..v : ■ ■ ; - • - ,4
número 2 se omite a. los .señoreŝ  Caízááa Jv | Luego aparece en e8cer.á.-.l.a(«miaonté.di-rí 
Navarro, núraéfos 3B80 y 3.Ó§1, ciue ásciép- f ha, honra de la ciudad de Eepañadonde rnás 
|len;^!^PQ|yí^ ¡culto 36.-%’ úd'em.l arte en-t.od'as suf manilo,S-
úliimo. Éa,el párrafo % p e y p d i o | '. ' ^r f ’ j  |actohep,ATai^ndá; Glatótá; Pariacb uos f^eur 
jiáni>. y pa los tesoros 4© si»'' prodigio.sq. ga*i®Kjta,
poci.r « dpn ^p.rjq ,̂© Antón 'pánP^l
aue es á'quien correspondé el aseens-p &:2Íp.OO
' .'■ ■háll.> n A ^
^osotas, de acq,Pfdq j ^ o g á r | e g u n d o  número obligada pór Ja
•aljudica ?en^l^-reaÍ'^prdép^q .2,̂ dé Uípiern- | p'v&faiémtqmjíge Ja irabutaré̂ ^̂ ^̂  ̂ : ■. ’;• 
by8.qtlúap^^wBpWtí¿ !̂éñcp&^^ f Breves minutos '-*■— ''''''
ÍEn ei T)úmero cetavp se ppntej d^xpatíima- \ |ju¿síSchaide;;tóda
3ai¡danflaq>íáim»rac!̂ tm̂  ̂ dénpí$íauit>i>||̂
cuas ofcoks^4xditá•^‘l©a.^©I^•^H^íVAIJ^^ i:
1 Esta .ádmiraÍ)Íe obra, de .Abel Hermant, 
lino de los mejores npyelístas.franopses con- 
lemporáneps, ápabá de piBIípafse en «ha Np- 
yela LitérbHa».,' ., J, .v '. . l
í <íLafamosa comedic^nta, upvela del mundo 
dl'‘íb^'tédtfo8—dice Biásco Ibáñez en el pró­
logo que haefsbritó para esta obra-r ,̂ fué,5muiV 
coméntáda.'én él mómentoí de su aparición^ 
pues e l público ediviñó e.a cada uno-dé :8ús 
perspnajés.i Giaginarios uu modelo jviyiépt,e 
lyi:| 'exactaméíaté copiado,'
•Ly;-Oopíercuiula; e’̂ ap%q,dyyAr,Síis,. ̂  
con rmjtiv'p, dé..b?bérfij?irj-aP^nía4RoííÍ?F 
r¿ío,.,pOfp, 1 pa veanud^rá .pl,dí^ Joeponti- 
nuand^y pntretautí,, su ■l̂ bpr,ylaS;GGmhúp,<.' 
Í5ié3v •. .7. \  ‘
■ \  R e c d p c i d n ' '■
hora auu^cí^J^ f^érepibldo 
..Wdson po.’ el parlamento, áparópiepáo'.do- 
c o .̂ado,el salda o >u. bandpí;as^ îí^4'iSj \
hii presidente do la iJátnara p?ouu,n,ció, u.p., 
disciu'so, on ñ! que d»'dioó elogios a Améri­
ca y a Mr. V>'hlson,idici,F|r̂ ij-. lujego -esta' 
1*3. no ha oido'códiblághútcfioréS cohcA
Oreese en ios centros, británicos,qqéJpsJ r * "
trabajos á6 la Co.,fowsol  ̂Bar», el esúWeci ]
JajaBfc^drla 5“" ”=“ ‘J"® ®> ?! parraC oSreno í  ̂ L,
te, procediéndo.se con método. ' l  -i
de intervalo y  se fpS^^ '>  
o  - la ’ copcu r r éti oía; 
en. honor del.qaéyido artmtaíqaej?] 
horas .amarta» en :ph lecho ■ ;¡
¡eipenssmiéPtpIaP enrsa a  ̂ ofhhi
Eas.lág.riinas nsóman. á :l'ós oj os .de 1
fnuinei'
Goaa luerpcaes alai
|deéib Vdóha‘jréf3n?hm|̂  bbhént | jeplausí̂ s. ' ■
n^ndc^'TiiUn'uí^',‘'hiVihei^d S '^bV  'y''dona'J ? Leyó dos
Iqt^éilS  
afcrpnadoi f̂i
■ ■ .■’ ' ,!;■' Oi'Ári:'
, ^ - >̂ - pués.- «üartas7 de,qmi'j?^©$» .̂ode::!
¿JoaquinaGarayaldo jjéeirida,húMéreB.0O6;».‘'| penaventa, produceióüdites&riá'd.e-nuestfe 
■ Máestraá dé lá o|iOslólón' réstríri^^idá' dé í {gí'aaídraniátárgOjSéir •laíqu©ls6’ apreeia’;>é̂S0
gueri*;
Jobo sor 00 -
Tanipíicb loa culpables nocoalt-Jii castigo:, 
lo  tjU ' pi'ociíSí.ésífiihÁihjiii^álllliü^puo 1». ia-
Unos quisieron ver en la  protagonista .dé 
%a fmno\q>, ^omedian^, a Sarfth '■Bcrnhardt, 
btros a.Eéja ne, otros a diversas actyieéd. .«ólér 
bres. En realidad, a quien máSse asepi ĵaies?. 
|;afComed̂ a#taiUOV.é]egC3 j por sus origonesif sp 
paráctpr-y los. /ioGideatéS dp í̂Sq. vid.a»j.éS.'ác 
^ójane. Pero Za/ajwoea opn; susv;
’CapbieheS Abiqroéoéj^sus. aventaras -y ;s!q:S.Sfft- 
timentalisnic íiná|,'es ila historia , dé; todas : 
pilas y d:f4ningun%pues Hermant, cpme mu? ■ 
éhoáínoyMistaSjjcompone sus personajeeppn; ;̂ 
|:asg08 observados en, distintos. :m©déloSj>rs© , 
n̂,Sidr%.j|n|.a pqalitká,psara oj3eaE,̂ ppro jíe  Ja 
bopi^-ji^yvilmeíiteT ióóh una.riaiopciósidad,- 
'.y'-.:;-:, -bib .t-.ícA ebed 
> Mfei^Siypíé.cíl^da.>reppnoper,spí^ 
^^erspnajes,.ma8;éi4j.nosdc est%npiy6lja,c^sp©ij) 
pialmt'nte el del marido-empresario da 
v̂mpO: O0^ediant.^_^l misn^p;l^jpg|jQ^rgpp^o- 
|c© qn a ¿6 sip viól|0 c;m[p4ilí%dW7?#a%©- dfiéc- 
or de teátros que estuvo .con Ja
fc-.frú -.I - -  "
,jl^8ta^q%a, é d f l o j  osamepite como todas, 
fias dé Ja éitqnisit^^QleccJófi.'da:^^ 
t l^ .L i l i ? r ^ ’, , ^ ^ d ^ t a , ^ a  
idas las librerías, bibliotecas deJas/3||â 9̂ ô jes, 
íy.jcnlík Editorial Prometeo. .deX^áiencia-. .
1  ̂ ;; ; jíi.'-r . Í.A-V7.Í
!; Lá expo.síciópi iPinalo^.por Silyio ísagp, qpñ 
humél^GSpSpiíadriPSí etcéfto,': ■ : ;ofi ■ | |
Acom'paña-al presente ilúméro. xiUrmagUÍ-..I I  * .-
____„ 1.. . ; ■ I híuaéiírSedélia .’-'' ' -por Geimpnal
A ;6Q céntimos ejemplar ep; HbreríáK#hioft».
OOS.ycpuestOS; ;Vv:r-,7 7 ' ; : ''‘-I \íá
A ^ m s s
RCcatsdacláP Árbífrlo dh Carnés
■ '•T5íá-'4-de'Fdb)'ero 4e'19 ' ■ '''
Pesetas^'
^Matadero
Jdem de! Palo .. r , 
deféth dé ’Gfiúrí’iattk. ‘ 
f¡dem?(l¿ Tieatfnosí ■?. ,f 
íSio^urbaaes ií, ,. r, 
‘̂ Poniente . .
•Churriana.’L ; , ‘ V
|Siséire '̂;;hi b.;:c-v 
íMorales . . , . 
^Levante  ̂ v 
|Capuchino8” v 4 “̂














¡ Sübuf bdhóh Puértói!
I Plaza TórosL-'T-'v^'l*-V
í  T o i d . y - y ® » ® ' ? ' .
•■•r. 'itrv-' 7o
• Jlecaüdacióii obteftidá’ iél díai4! dé' Féfetj^o. 
por los conceptos siguientes: . vV- V -
I ..Por-inhamaciones .5Q9‘ñapasefa8.., - . ^
;gúa¿íí y e’ l .
i  ÍÉt Jugeniero jefe dp.ínon.tes . coraanica, 
|s©ñor Delegado de, Macienda rSbfeí
lapro^paday .ívdj udicada lasuhast® d© 
|chamÍ6uto .da leña dél,, monte ,
USierra de Aguas», término municipaf ^  
|A¡lprf» ad’«;,VPS dédbh Jo^ó.Beyes
I' **Pof ̂ í'’WihÍsterld dé Tá Guerra M h 'é^dd
¿gdára&bivilj lS t pésetásll 
¡  ■ Jaaii Saléié^mBéi^nojéá'í'ábl'hero,-
Íb, ; L i;;í-'-;v7íí' >. C'í n.y I  peseta .̂, , ■ ,
MÓáestd hi érráBSf^lobié} ̂ a rd íá  ’ ̂
('38'02 p.éséts r̂ ’ . : ■ • ' ■
n f ícrraüsdO
ÍUtí-íí
IgiulépdoiosciuáadtíAe ropuso algc;.; ú r > j : 
terminar se reprodujercni-Hs-.mánifeart. 
I tac%>ñeS-dóialectovylbuis EcIxaídejUCissabien- 
c'óúi olísstim oiviar su 'proffii ¡do. tíraBobaci ñ ■ 
sé ÁdelanÍ!Ó;'avl*',bíittU'í.i dipiepdo
.,‘0.puteiíó AYibou dpcíaran-do que pseU. yt;z 
se acentuaba mái su amistad con Francia, 
^.auxilio dp,L C;ul aci^l^rou tpias las na* 
e^ne^dclipqydo.^^,^ V;
Pasó ya el peligro, y dé ahora-.©u ^delante’
8-<U.ép?‘2a> ’8iu
que él man.¿o^njk^4^e.J^v ,̂nta¡r8,., ’., \L  „ 
« 9-;̂ - uî .s libre f̂iie Fran'- 
a la,q.u,qadmiraban y,amaban tojos. .: 
Yo no puedo admití- que se .repitalíi,.trar
El orbe entero gfirftntlzará .ú  spgurid̂ L̂ J 
Franciai.-. , ,: ... .. ..-, ., , J ■... ’ , (
Somos vuestros amigos y,deípn3,ores y se­
guiremos a vuestróTádo, para qué el mando
, nied'iOfí :st « .'•■7.,
I 'Uoñ'^ÍS^^iéítóe'iataréife^tísimó «ümisíH''i!̂  
I acaba de. ponerse a la-''veul;á- ett ' ’M'álaga;tal
j últfñjO ésta BeíectáípiibKcaoíÓn:
i Retr3{o%á*^B^rbirá!!’deí íFleend'érbSfgné 
cuadro do jlans Memling, en colores.
P&r pérmáhérícia, 3’3Í*02i ' ‘Por exhuihácionés,' 7̂06 pésétas'. '' 
ePoT registro de pantHSénes Y uifchéí9, O9‘0OO.-,.;Totali 9^é'50pesetea.-.ív;.; - - o„{ r.
fsibhes: -7^=’ ^
I ^iDoñá‘DlotÍlde #ohizáIéz3á©iaz,'Viud¿ 
cojñánd*Tit©!’dÓB Gofbzáto'GkrOlí y  
i:LT25piesetási í̂'- h-,.»;.
:> Doña Fermina Palacio Alesandra, Jíl4d^'
I d á  -«Oldi'^ó Jiian' •
í pesetas. .  ̂ ,■--i ofcu!,!:)
I Ay©jf fu é paliada ©u la Tesorería de Ha- 
; ciénd'a, poi*- difétciS.teS'borioe'btÓS,’ la'^úaíá^de 
''TS7'^19‘9 4 T ) ^ e l ^ ' ; '-.b:-.: :
ertod/i í i-'* i i i * • ♦ ;.*É,-
’MÍ'Wíl3oa'‘f  (M ováMdñád'ói'iévíñlá’idosei* 
Ifttósa^idéíjla^qaióív* ol- :■ .-> ’
'p'- ’ ■ -I ■ fi8§fsieacia 7.: 
h '̂JtiRn Nivarro Artacho, barbero’estahleoi'- 
do en la Rivera del Guadalmodiiia número 
•^, fué deSáhudiado p'Or el Juzgado nrunioi- 
JM  de ía AlénSeda de ésta capital, por falta 
4Í8pftgo étt los aíqiíileréS daba Viviélfda. =
Al pi’a'^tfeíríé'él lahzatñiétito,!»! procésalo  ̂
eu e-p.jíiía «e retlítiei’ou tófmameiito,'-profi- 
iPiendo fraseé'y óefeobptbs Ihj urióSf S para la 
‘ábt’drfdad;^’- * ■'•' ‘ --Ir-:, ,g
"'^Et Íi‘í5cál,énblfecl!8 dél juicio, inlérasó pira | 
"íííbároeró dos meses y un día dednestO má-1 
sQVu ■■■■
sendas anuas- blfoi
u^ar, graghs ívla ¿pailu?a interyeijeión,de 
d^sgq^plas j nriylog ,qó©.a, la  S3zqn¡cruzaban., g thrób biiOS''-|^élQÍo3''m típléíte locales, ©scri 
por aquel fcjtiO;, ,- ,, ; ¡ |  niiéstrbS qrféndos oompage '̂oí dm
Sj , que no Uegarqíi á |i; m-sncioisada'opérét'a.
1./.T, ,1.a fe ' Labcñ’ora Aotonibi y él señor A gudo cáh-
Los cent-'Otilentes fueron pqestos á djs- E Jocé Navas Ramírez y don A.ntor)io Mnri 
ísioh-'Û doJj;!),̂ ^̂  mu.qioub'-.í ;áí' íh .Mdr-' | ’Ijoé'prin'Cipálo, ;̂'hsÚnfó  ̂ laLoétualidad
/• Bos ratsfO-3 Jp.an Jímén-^'Gárélá Ja) 
tito » 'y' Ab’tb ¿ t í  'Áí i a í  Pos t i gó '('a j «' Wóre tío », 
pagaron ayer a, ja cárcel, doujh'bübiplii'áh 
tíhá qüineeíja.' -  ̂ - -oí -íoou!
■ --®l éa'̂ ' ahcP>-‘r6 '''Fíár!ersCoTí-át' îá Santiâ ô, 
présétiió byer'én"‘lá J.-d'éliírá’ ̂  p'OiM& fá 
Ahrcmfió' Pcsá'dá'MolSnO, ál 'Cual li.Áb'rá/détéí 
ñ'íd q éfi al bo o'b © -ato qóé lúhti’áíá áíúá'feorade 
salitre. ■ ■ •
. .Eldurfio .-.ioi ho.fcyl Yaí-qoiua ex̂ prosó ayer 
en la Ii!Spec-:ióa de Vigil8t!cia. ,qíif t i Ipéa; 
P&4 don Ló'enzo Cruscíint habia dnsaparepi- 
do de la caS!'*, fin fcboiiar.elga^^o.hecho, ¡t 
\La;:denqín!Qf.a-pasé al jufg&dOn ■ • ■. - ̂
lúhl'ígncña, cst&á tocádefs'- don m deha sai en 
1 é^jsl^ópIcísiqúéerpúlbHctrhpbsudié r̂:ih> j 
í .d^pf’út'h cxí'gíehdó’iá pirééérJ;&cion oh' csééí 
[ ú'á de'íosfáútorpé/' '
'■yaía ■ WEinhr?'>lóé-''órgá¿,t¿a8'o"4'̂ ' la 
ñtnCíótí 'k behefihíÓ dp'Étbaídé, fñoúrriilán 
en la m’aySr''ds 'faé ¡ib ghatíln des’ si bd' tc.-'tL 
moRiaran su reconocimiento haciá -tódes
logquo han̂ cc'0p8rad|:< a la a
éífeh'Ápro','has réépohdido''al' lema «Húy héh-
pitalapia», que ostentas orguilósá en tü Vsi
CúdO.' ' ' ■'■ ' 7,-.
L ÓPEZ H E f t i A « 0 8
• i.íi orí;’':, .  ̂ro'.
y.Lo8'Jj0pne&.^ 'íP
-: . .n,.. -¡c.í--*< '4 r -7- . Cnaocher<íé.'-^©Xp»rMdbf« « -ú a  Mnos^^• !•; * I F^h?k-.,«nlfiS'de;agtiardiente$ Ylicores..T:̂ Aví!»•!:v5|gir-Véic«d-l&?g^4©s--ég4arí}S v,Uje.i:e$;íin | .,i>,Saco.rr<^.ap vino Kip|-coíárkfhpbv!»;..élb». jr!..co«lortablas! habiiaeio- |  8»n C-k>hiop.ta..-> •. J  Li^skouluzícréctrka yí£ktyb?e.-7, ;- . ' - 1  .. Áfcd-nbtdlbLihóf̂ tttaydr* p.nrá; ladfiétriépf-
1,-auícdor ríe 1. , bonito ifltdíu y sqiuíií-b ® íí So ndnbtcn repto^éntf^ntea cwibiíenés ff^
iorepqiaa..... :todos los trenei.
-s: i
, Tauni,a: îb;gia,. ci©p,tifiioa,‘ , q>oir'J^‘ ' B r l^ a  
Maniiía. ' ' f,
,,,,r^istá.^t.©riqr,de4.a?Igl^ ;Ma-
r.ifi.4é Ñaranqo, .foto,grafía artística;., V" ! .
, Jc^as de la. pip.tura: J l̂ arrftpphfcípiion to d|0 
I■ !*í6. .OaBP^f^qr. , ' ".'.:
7 Mirando aí p-asado,por Antonio'y eíageo
7  . - ^ - t 7 - 7 . ■ i
,,,!-;E4 jTjde Vlllavioiojsa 4© ,-Astnríss, j
in teryi^dj^t^ AudaZ; con, fptqgrá-
Las bordadoras, artículo dé E. Cjarrop.
„ J^LSt^te sejenp, ,.H©rnán-
|ez,,, ̂ L-i¿,qaei-o,. j f  u.. ,u n.. pre„ciqg.q,' -d^pj a. d,.e
Oohoa.' •' ' ' .. L  -f
u|jâ ga|‘faeP,..;Tersos da..Au*p,,,'6qp2|Í©¿ I
^jEyBjyía., ^Ba».oli|s' .J,' *  ̂ \
Arte oíésico: La huida a Egipto, «Jibujo de '
:: J : j |
Tocas.,$lba ,̂,-,,yerSi;̂ ., de .Luis. Ferpápa^ ]
Páginas artístioas; La priueseita,dibujo dé ,; 
Mariai^A4^a4Í‘a;2q, , ' h
Una baitóléá,porDarf Báhdelaire, |
Qâ  4LboÍÓ|.<Í©í*éC8go8, . , 1̂
' lé l MuSió-fian, por: Antoñíb .de Jj^oyos, 'di- | 
bujo^4i|Sanchis Yago; I  "  . ’ ' V . V' * 
M.3q,nTpépto8 dé España, fotó^ráfía. . ’ 
Historia de u n hidalgo, por José Móntérd, | 
,.ppnbjbcj'g%dp Marín, , . _  . "
Éi' piiiteon de los nobí©s ( f e '’j '
’0~ui r e L í í V üi
b ó r r i d a  d é l  118^ í
En los cafés y lqg í̂is^d.||costumhr© apare- 
l fj^^onayar 4^ ia
I ípá gti ífíca'útPvidaJib .4.© bompoiá-
áa tá.iiriba, qiiéAá áep '̂.íflbbái'S®.,el próĵ v̂mo
Domingo 16 dél corilei^e en e| éiroocíé. la 
I  !̂ Malagueta.'' ' ' '  ’■' ; "   ̂ 'b''̂
I .®“^̂ élê acrédit;án J'a i usía reputación 
q-iíô í'énó én jos trábâ
J, Ortega'4é̂ aléñciá- .. "
exp,éctáci4u qué h^y cp Máíága p^rq
céta córfidá éspxtbaAdin̂^
BÉa»̂ gÍBeagw
- Eó labchéa dé éOcórrÓ'db la Expláháda; 'de 
la Estación fué asistido de una heridi pUtt- 
zante en la región «uperamas¡VÍf«r déracha,
^  eljoven
08.21 añop,, í  edro Ramifez.á!oufciIla. . ' ,
„ ción del distrito de lá Áípnied», didhajbséfón:
gUi'ía,
b Dada feé'^órdétiés'bportúbá tiara Ih búécáÍítl o.-v.-.acin». ÁeiL- r.,1 . • - ,idel agresor, éste fué detenido y llevado-á-lk 






í; 'Búetí tiFímpíSpoí.Tdti^Éfíraíí’ coitatiKáfcbLsm* y
'• -Uí•■:"• b :« ontinco-'*'




i. h ?■ i LZ j«é • Jíí^^ySní
Juzgado de Ja Alameda
«a.no'Blaneo.
- -í.Défriu QÍoné8.;r-r- A  n touia 0  o u zálef Lópaẑ f 
Miguel Bááohcz |̂ órez,- EeUsa Leb.f’ija 
guez, Tomás Gómez Sánchez  ̂j '  José Recio' 
Fernández.
Sm%ááo de Santo Domlogc
7'Défüticióñ.-—MáHa - d #  Sosáiu y
EiÓrOia. .; ■ . 7 - J
Juzgado dt íi .̂Mers;e4• aniib
,..NacíUiÍ0atos,---::;Mau.nê  ̂ Soler RfCj,ftS,-.̂ u|:ia 
^̂ á̂hchéz Liñúñ Josefa Gastiíio Posada y Gqr* 
trúdis Hoyos Tronniet. ' .
Dcfuuoionesiií-Gíráz^.lo'Hé’lez Rodrígáñez, 
Antonio Sánchez Torres y Mariana .Lopera









• ^TBATRO^CERVARTBS, -Oobipañia' ñ^ o ^ :  
■reta y zarzaela^Amesai,dirigida por el rspá^ 
talo maestro OosraeBauzá. . -.; 7 ,‘voi.
-, iHan sido désign#4p3 para-él cargsodeagén- 
te anhibar de , la recaudación, de la Sección 
.Provincial dé Positós. don'Adó|hi) Muñoa 
de Toro Moreno, don Antonio'deí Hío Mâ
toes y  don.JacintoGhícíá Marti. ' -ei
:<tíná vieja»;, '
■ Tréoibé.^Bútacav PBO; Paráiso/CI'^O.'''  ̂ ',' 
Por la noche a las 9: «E i réy qiiér'sddó*''.
vicio ha sido nombrado secretario 
peoéión projinciabp.^
. JDüs sección ea a, las 8 y las 10 
Precios,—Butáoa',1 peseta: General, 0'25. 
• CINE PASCCaUN!;—El mejor dé Málagá.-̂ - 
Alameda de Garlos Haes; (junto al Banco “dÉ 
España).—Hoy sección contínná da oinco; a 
doce de la npehe. ,Gra3?.da8 esirehos. Los. Do- 
minácré y días feétiVosí Sección Boñtlhóh de 
dos da lâ  tarde a doééde-la hbché. ' - - ̂
0‘15;me-
■r,r <s- ’? !>r?r
'í'iíí íf
' t i í i W ' í § í í ’; '? 0 5 p C p a '
■P’i :-7í'
' ! ' , 7 ' ;-7' 'ib ;■.'!. -7; ,
iív< ■ ,1. ;
